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Hacia una educación física personalizada es una investigación que se viene 
realizando en el departamento de EDUCACIÓN FÍSICA de la UNIVERSIDAD 
LIBRE y está inmersa dentro de la investigación macro titulada PERSONA, 
EDUCACIÓN FÍSICA y DESARROLLO HUMANO. Existen dos avances 
procedentes de otros auxiliares de investigación,   que han contribuido en la 
construcción de sustentos teóricos, y han sido la base fundamental para el tercer 
avance que aquí se presenta. Dicho avance constituye el diseño de una propuesta 
pedagógica que da cuenta de una educación física en términos personalizantes 
para la Institución Educativa Distrital Tomás Cipriano de Mosquera. 
 
En relación con lo anterior, el presente avance surge del siguiente 
cuestionamiento ¿Cuál ha de ser el diseño de una propuesta pedagógica que 
apunte a la educación Física personalizada en la Institución Educativa Distrital 
Tomás Cipriano  de Mosquera? A partir de esta pregunta se dispuso todo el 
trabajo de indagación para este tercer avance, buscando en ello rebatir las 
prácticas de la educación tradicional en donde los roles de maestro y estudiante 
están mediados por el autoritarismo, la falta de reflexión y la nula centralidad del 
educando en el proceso educativo. 
 
En ese sentido la educación personalizada expone unos principios fundamentales 
derivados de la persona, que abarcan todos los tópicos del proceso educativo y la 
organización de los centros educativos escolares. “Se advierte que aunque los 
principios sobre la persona humana, en los cuales se basa la educación 
personalizada, dan fundamento a cualquier tipo de educación, los autores de la 
educación personalizada los aplican principalmente a la educación escolar del 
nivel básico; igualmente la presente propuesta está referida al mismo nivel”1. 
Por lo general, los autores de la educación personalizada hacen esta relación de 
análisis y crítica a la problemática educativa a partir de sus principios teóricos. 
Todos ellos se estructuran en torno a la persona humana y recuerdan a los 
educadores la imposibilidad de hacer verdadera educación si ésta no se basa en 
una filosofía del ser humano que lo considere en su integralidad, es decir, la 
educación personalizada es un todo coherente porque abarca fundamentos 
generales sobre el educando, el educador y el contenido de la educación. 
Además, tiene unos criterios para la aplicación de los principios que le son propios 
a través de medios e instrumentos adecuados. En consecuencia, desde la 
educación física es importante propiciar nuevas formas de enseñanza – 
                                                          
1
Por tal razón, se dio inicio con la indagación sobre los aportes de la educación física personalizada en el desarrollo de la 
clase de educación física “normal”, tradicional, para luego tratar de establecer por medio de la propuesta pedagógica, 
actividades que apunten al mejoramiento de las deficiencias necesidades en los estudiantes, al final evaluar el impacto que 
se genera en ellos después  de aplicar las actividades dentro de la propuesta pedagógica 
  
aprendizaje para que se tome con mayor prioridad el ser como  centro primordial 
del proceso educativo. 
 
Esta investigación proyecta lograr un diseño de una propuesta pedagogica 
teniendo como eje temático los Fundamentos y Principios de la Educación 
personalizada, pretendiendo  que sea un verdadero instrumento para la mejora de 
la educación y el profesionalismo del docente. 
En el desarrollo de esta investigación  trataremos temáticas tales como filosofía de 
la persona, estilo educativo, función integradora, fin y finalidades de la educación 
personalizada, objetivos de la misma.  
Finalmente, esta investigación se estructura a partir de los siguientes apartados:   
Apartado 1: titulado el problema, conformado por la descripción del problema y la 
pregunta problémica, donde se mencionan los  asuntos, las dificultades 
observadas por medio de la práctica y el análisis de los documentos que llevaron a 
la realización de esta investigación además contiene los  objetivos de la 
investigación (objetivo general y objetivos específicos), los cuales son los 
encargados de darle el fin y el propósito a la investigación, trazan el rumbo a 
seguir.   
Apartado 2: Concerniente a los antecedentes de la investigación, en donde se 
enuncian otras investigaciones, trabajos de grado y demás documentos que 
sirvieron de base y complementación al momento de la elaboración de este 
proyecto de grado   
Apartado 3: hace referencia a todo el contexto institucional; allí se describe de 
forma breve la visión, la misión,  el marco filosófico  y un análisis del mismo. 
Apartado 4: Corresponde a la justificación de la investigación; en ésta se ratifica el 
porqué de la realización del presente avance investigativo, sus beneficios para el 
educador, el estudiante de la institución  y demás actores que pueden intervenir en 
este proceso de investigación. 
Apartado 5: Dado el carácter del estudio, que busca explorar el aporte de la 
educación física personalizada, cuatro son los componentes del Marco Teórico: 
concepto de propuesta, propuesta pedagógica, educación física y fundamentos de 
la educación física personalizada. Los fundamentos aquí contenidos dan lugar a 
los principios, vistos como los enunciados doctrinales, teórico-especulativos o 
ideas fundamentales que rigen la dinámica de todo el proceso. 
 
Apartado 6: titulado  diseño  Metodológico,  el cual está conformado por  los 
elementos metodológicos que dan cuenta de cómo se concibió y estructuró la 
investigación; se incluyenlos instrumentos y estrategias aplicadas para la 
  
recolección de la información, así como las fases del proceso y la población objeto 
de estudio.  
Apartado 7: constituye básicamente el diseño de la propuesta pedagógica, 
conformada por un título, sus contenidos, su metodología, su evaluación y el 
establecimiento de las actividades. 
Apartado 8: está  compuesto por anexos  u  otros aportes de algunos eventos y 
artículos convenidos para la complementación y desarrollo de esta investigación. 
Apartado 9: correspondiente a las conclusiones de carácter interpretativo dadas 
como recomendaciones y eventualmente unas limitaciones que darán a conocer el 
cumplimiento de  los objetivos.  
 
 











1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Hoy es evidente la deshumanización del universo, pues más allá de la simple 
presencia física al ser humano le corresponde hallarse como parte integrante del 
cosmos, esto de forma interdependiente y con fundamento autorrealizativo. “Pero 
los actos del hommo sapiens demuestran lo contrario: guerra, muerte, desolación, 
explotación, contaminación, etc. Relaciones que al decir de López Gil”2, tienen su 
origen en la manera de ver la realidad al estilo moderno, o sea, con el poder 
controlador de todo lo existente y en un falso concepto de autonomía basado en el 
individualismo.  
 
En efecto, más que una época de la historia universal, la modernidad se concibe 
como un momento cultural en donde la primacía de la razón está 
inseparablemente unida a los fenómenos de dominio y poder. Justo cuando el 
hombre hace uso de su capacidad razonativa, que supuestamente lo hace 
equilibrado, analítico y reflexivo para distinguir lo bueno de lo malo, es cuando 
surge y se desenvuelve toda la trama deshumanizante... Es el momento en que se 
cambia el ser por el tener.  
 
Esta preferencia por el tener rompe con la armonía universal, pues el hombre al no 
encontrarse en relación estrecha con sus semejantes, con Dios y con la 
naturaleza, pierde su dignidad y atropella lo circundante. Todo cobra un precio y 
pierde valor. “La explotación ecológica de forma devastadora se pone de 
manifiesto al igual que la cosificación del ser humano. Se  incorpora en una crisis 
existencial con claros síntomas de grave enfermedad social: actitud existencial 
provisional, actitud vital fatalista, ideal colectivista, fanatismo, vacío existencial. 
Cualquier parecido con la situación actual nada tiene de casualidad. Se sabe que 
la cultura moderna es prolongación y quiebra del proyecto de vida gestado en los 
siglos XVII y XVIII”.3 
 
La modernidad se rigió como un movimiento de superación de las cosmovisiones 
mágicas y religiosas de las sociedades de la tradición desvirtuando sus modos de 
vida y sus valores humanos. Si partimos de la premisa de que la evolución de la 
especie humana depende, ante todo, del desarrollo espiritual advertimos 
enseguida un hecho: en la modernidad el hombre desciende de ideales 
                                                          
2
LOPEZ GIL. Martha. Filosofía, modernidad y Posmodernidad. Buenos Aires. Biblos, 1996. P. 219. 
3
Ibid. P. 10. 
  
espirituales a ideales puramente materiales. “No se trata entonces de un progreso 
sino de un regreso a las formas primitivas y bárbaras de la existencia humana”4.  
 
Dicho lo anterior, es posible afirmar que desde el punto de vista social la 
aculturación, la contaminación capitalista, la negación de la historia, y en general, 
la marcada tendencia deshumanizante, son efectos negativos de una enfermedad 
social llamada inconvivencia. 
 
Por otro lado, falsamente se ha acentuado la creencia (también como efecto 
moderno) que el proceso educativo responde al tipo de hombre y sociedad en que 
se contextualiza. Cuestión lógica entonces que para una sociedad moderna y un 
hombre moderno deba consolidarse una educación moderna. Esto equivale a 
decir que dicho tipo de proceso educativo se enmarca dentro de la competitividad, 
el control, el dominio, el ansia de poder y todos aquellos aspectos que 
caracterizan la deshumanizada cultura moderna. Se trata pues de una anti 
educación que respondiendo al primado razonativo se preocupa más por informar 
que por formar, de tal manera que los contenidos, las metodologías y los 
tecnicismos, se enmarcan a la vanguardia  del desarrollo educacional, y se olvidan 
de los fines humanos a los cuales deben responder. La consecuencia es 
desastrosa: desintegración humana, con un agravante, la reducción del hombre a 
lo cognitivo. 
 
Más allá, el marco modernista que engloba el proceso educativo trae para el 
hombre, en cuanto cuerpo y movimiento, toda una serie de vejámenes que le 
truncan como persona, dado que al estar en la escuela viso-auditiva, recrimina lo 
corporal para lograr la atención máxima en materia intelectual. Esto se hace a 
través de la limitación del espacio y el tiempo, lo mismo que la imposición de la 
rigidez corporal… No es en vano que en el mundo escolar tengan cabida los 
uniformes, los horarios, los observadores, los timbres, la vigilancia, y demás 
mecanismos que buscan garantizar la efectividad del control sobre lo corporal. 
 
A la par con lo anterior, se pone en evidencia un descrédito de lo educativo a 
través de lo corporal ya que se observa un reduccionismo que  afecta plenamente  
al juego y a la contraposición del mismo en los procesos académicos que exigen 
una marcada seriedad. Así lo corporal pierde su connotación de dimensión 
fundamental en el desarrollo humano a nivel individual y social, siendo esto un 
fenómeno que aleja lo educativo de la formación personal. 
 
En momentos más graves, esta relación del cuerpo con lo educativo, queda al 
servicio de lo académico, lo disciplinar adaptativo o lo deportivista. En primer 
lugar, hay una acusación respecto a la convivencia escolar que muchas veces 
recurre a la sanción y el castigo, y para el caso de la educación física, se pone de 
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 LOPEZ A. Héctor. El mito de la modernidad. Bogotá. Horfe, 1997. P.10 
  
manifiesto la competencia deportiva –mal entendida- que a todas luces es 
excluyente. De este modo, el cuerpo y el movimiento, dejan de ser elementos 
integrantes de la persona y pierden su consolidado educativo, pues la sola 
exterioridad objetiva no constituye la integralidad humana. En estas circunstancias 
no resulta extraño que la educación física, por su inevitable vínculo con lo 
corporal-lúdico sea vista como la cenicienta de las asignaturas escolares, y en 
casos extremos (que no son pocos), inexistente en los llamados “planteles 
educativos”.  
 
“Por ende se afirma, con Bonilla”5, que se debe reconocer  la presencia de una 
educación física deficiente no decidida a ocupar su lugar dentro de las demás 
asignaturas; una educación física que no define cuál es su contribución a la 
formación del educando; una educación física vista por los escolares, por los 
padres de familia, otros profesionales, los politiqueros y hasta por algunos 
“colegas”, con cínico desprecio. Ante dicha situación, y como mecanismos de 
recobro valorativo, algunos “defensores” de la educación física han optado por la 
teorización de la misma y/o la jornada “sudorativa” con claros síntomas 
masificadores y represivos que más parece ejercicio militar que proceso educativo.  
 
De cualquier modo se está fomentando la deshumanización que promueve la vida 
moderna, pues teorizar en la educación física desde la escuela y el colegio a partir 
de aspectos fisiológicos, reglamentos deportivos y técnicas deportivas, dentro de 
lo memorístico tradicional y de forma impositiva, no es romper con el esquema 
moderno sino seguirle el juego al mismo, en otras palabras, es igualar lo edufísico 
a lo racional dominante. Un tanto más hay que decir de lo sudorativo masificado 
porque desconocer en el ser humano sus características fundamentales de 
singularidad, autonomía y apertura, es sin lugar a dudas atentar contra el bien 
humano en lo que concierne a lo teleológico existencial. 
 
Así mismo, el rol del docente de educación física ha estado encasillado en un 
modelo educativo  tradicional ya que es la forma más “fácil de dictar o controlar” 
una clase, y ha dejado a un lado las posibilidades que tiene para fomentar el 
desarrollo creativo, su autonomía, su originalidad y capacidad de relacionarse con 
su entorno de manera positiva y afrontar la realidad. Esto ha conllevado a que se 
le preste más importancia al desarrollo motriz y deportivo, omitiendo el aspecto 
emocional, sentimental, social y personal que dan características propias del ser, 
lo cual  conduce a la creación de un imaginario erróneo del docente que sólo se 
dedica a la trasmisión de conocimientos por medio de la repetición, y evade el 
verdadero fin de la educación física, :la formación de ciudadanos competentes que 
puedan aportar a la sociedad y enfrentarse a una realidad cambiante y  
globalizada.   
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BONILLA BAQUERO. Carlos. Pedagogía y cultura física. Armenia Colombia: Kinesis, 1994. P. 15. 
  
Sin embargo,en general la sociedad y las comunidades educativas tanto 
administrativa como académicamente no renuncian a la educación física, ya que 
de alguna manera se espera de ella algún grado de beneficio o contribución a los 
procesos formativos de los sujetos. A pesar de sus insuficiencias nadie cuestiona 
la necesidad de la educación física; ocurre que el inconsciente colectivo considera 
que aporta algo insustituible en educación. “Esta convicción profunda explica la 
importancia que en nuestras culturas tienen las “técnicas del cuerpo”, las 
actividades deportivas y en general las “prácticas físicas”.6 
 
Urge entonces un movimiento redimensionador en torno a la educación física: se 
trata de cerrar las puertas a lo deshumanizante moderno y dar paso a la formación 
personal, más allá, atender de modo efectivo la relación entre lo corporal y la 
educación física, cuestión que comienza a ser realidad si se gesta en primera 
medida por quienes están en contacto directo con el ramo, es decir, los y las 
licenciados(as) en educación física, siendo los principales responsables de 
construir las bases sólidas para un cambio de actitud, de pensamiento crítico, 
positivo y con impacto hacia el futuro de aquellas personas que están en 
formación. 
 
En este propósito se han encaminado todos los esfuerzos del investigador 
principal y lo auxiliares de investigación del proyecto que nos ocupa, pues 
conscientes del peligro que encarna la levedad de la vida moderna, y en ello, la 
pérdida del sentido personalizante de la educación física, habrá algo qué hacer 
para humanizarla, por lo menos en lo que atañe a la labor diaria y contextualizada 
en las instituciones de trabajo habitual. 
 
La invitación es a establecer y cumplir el compromiso docente que corresponde 
dentro de lo personal y social. Es un cambio de actitud que se inscribe dentro de la 
reflexión pedagógica e incita, en la construcción de un verdadero ambiente 
educativo, a la transformación de prácticas que van desde lo metodológico y 
didáctico hasta la formulación y consecución de fines, pasando por la justificación; 
todo respondiendo al proceso de perfección humana. 
 
De ahí que se origine la necesidad de diseñar una propuesta que contribuya a la 
implementación de la educación física personalizada, que tiene por objeto esencial 
al ser humano y busca cambiar aquellos esquemas de la educación física 
netamente corporales, por otros mejores, donde se fortalece la personalidad del 
educando por medio de la experimentación de los valores, el desarrollo de seres 
autónomos, reflexivos, con capacidad de cambio, a fin de mejorar las condiciones 
tanto propiascomo del entorno. 
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1.2.  PREGUNTA PROBLÉMICA 
 
De acuerdo con lo anterior la pregunta que  direcciona esta investigación es:  
 
Desde la educación física personalizada ¿cuál ha de ser la propuesta pedagógica  






1.3.1. OBJETIVO GENREAL  
  
Diseñar una propuesta pedagógica para la formación personal desde la 
educación física en el Colegio Tomás Cipriano de Mosquera. 
 
1.3.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Analizar el contexto institucional en donde se va llevar a cabo el diseño de 
la propuesta.  
 
 Precisar las relaciones conceptuales entre la educación física, y la 
educación física personalizada. 
 























Los  anteriores auxiliares de investigación establecieron en sus avances toda la 
estructura del proyecto de investigación; allí realizaron el planteamiento del 
problema, algunos antecedentes y establecieron el marco teórico,que ha servido 
como fuente de apoyo para la producción de este tercer avance, sin embargo toda 
esta información se ha acondicionado para la ampliación de este proceso de 
investigación. Ante esto, se realizaron las siguientes revisiones documentales, 
encontrando en ellas un avance significativo en cuanto a su aporte teórico y 
conceptual; esto permitió actualizar los datos presentados que sirvieron para el 
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Los antecedentes anteriormente establecidos dan a entender que el tema de 
investigación es relativamente nuevo en el colegio donde surge la necesidad de la 
creación de nuevas propuestas pedagógicas que apunten a la aplicación de la 
educación física personalizada a través de nuevas formas de enseñanza – 
aprendizaje. 
 
En este orden de ideas, la viabilidad de esa investigación, que se conserva en 
posibilidades descriptivas y proyectivas, es clara y pertinente. Luego las 
profundizaciones están por realizarse por medio del diseño de esta propuesta y al 
continuar  por el siguiente grupo de auxiliares con su aplicación, de manera lógica 
sin agotar las posibilidades de continuar y seguir explorando el tema 
 
Conjuntamente, la viabilidad  se consolida con el apoyo directo de las instituciones 
implicadas:la Institución Educativa Distrital Tomás Cipriano de Mosquera, tocando 
en su dinámica académica y formativa y la Universidad Libre al acceder de 
manera efectiva  en la orientación de los procesos de investigación.  
 
En este orden de ideas, se concluye de la búsqueda de antecedentes, que la 
temática aún falta por exploración y aplicación, más aún desde elementos 
brindados por la educación física, permitiendo al diseño de la propuesta 
pedagógica Hacia una educación física personalizada una caracterización 
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Colegio Tomás Cipriano de Mosquera  IED 
 
Dirección transversal 113 # 66 – 95 Engativá  
 
Teléfonos: 2273545 – 2273793 
 
Jornada: diurna, mañana y tarde 
 
Género: Mixto   
 
Nivel escolar: Preescolar, primaria y bachillerato  
 
Carácter: bachillerato académico con énfasis en medio ambiente 
 









3.2 Historia   
 
Desde el año 1999 se manifestó en la localidad de Engativá la urgente necesidad 
de un nuevo  colegio para satisfaces las demandas de cobertura tras el aumento 
de la población de estratos 0,1 y 2. Así mismo,  la gran  preocupación de los 
diferentes rectores, coordinadores, docentes y demás  actores que evidenciaban 
la emergencia educativa en la zona llevó a que fuera tenida en cuenta la 
construcción de un nuevo colegio en la localidad de Engativá.   
 
En el plan sectorial de educación 2004- 2008 estaba prevista la construcción de 38 
nuevas  sedes educativas en Bogotá (es así como a inicios de 2007  se comienza 
la construcción de un colegio), que  gracias al Consejo Nacional de Política -
Económica y Social (CONPES), serán sedes nuevas de las instituciones distritales 
ya existentes.  A mediados  del 2007  se da a conocer  que este colegio será una 
institución independiente. A finales de este año se da inicio a la capacitación de 
los docentes y directivos docentes para la implementación de la propuesta de los 
colegios oficiales de excelencia y la trasformación del currículo  en una 
construcción colectiva que continuo en el 2008.  
 
Finalmente y después de este proceso en el mes de enero, la Secretaria de 
Educación expide la resolución N° 159 que da piso jurídico a nuestro nuevo 
Colegio Tomas Cipriano de Mosquera IED y que da por concretado el sueño de la 
comunidad de este sector.  
 
3.3 Horizonte institucional  
 
IMG#3COLEG
IO TÓMAS CIPRIANO DE MOSQUERA 
 
  
3.3.1 Misión  
 
El Colegio Tomas Cipriano de Mosquera tiene como Misión la formación en el 
respeto a la vida, a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 
democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como 
al ejercicio de la tolerancia y de la  libertad; a partir de estos preceptos se 
promuevetanto al desarrollo de las competencias laborales y ciudadanas como a 
la óptima utilización de los recursos tecnológicos para mejorar la calidad de vida.  
 
La institución se compromete a ser comprensiva e influyente, abierta a las 
diferencias individuales y a las necesidades sociales de la comunidad educativa. 
La armonía del colegio, con sus principios filosóficos, asume como Misión 
fundamental una educación integradora que de repuesta a las necesidades de su 
propia realidad como el deporte, la tecnología, fomentando los talentos culturales y 
las competencias ciudadanas para la formación de un ser comprometido con sí 
mismo, la familia, la ciudad y su país.  
 
3.3.2 Visión  
 
En el año 2018 el Colegio Tomas Cipriano de Mosquera se distinguirá por su 
formación académica, tecnológica y en valores, ocupando un nivel alto en el 
examen del estado del Icfes;  aportará hombres de bien para la sociedad, quienes 
se destacarán al ser líderes integrales, competentes, personas con un proyecto de 
vida claramente definido, capacitados para ingresar a la educación superior y a 
vincularse exitosamente al mundo laboral. Los Tomacinos se destacan por su 
espíritu crítico, responsabilidad, tolerancia, respeto, honestidad y por su 
compromiso para convocar a su comunidad en trasformar el entorno.  
 
 
3.4 Campos del pensamiento  
 
Dentro de la propuesta de la Secretaria de Educación de Bogotá se propone 
trabajar por campos de pensamiento, nos acogemos a ella debido a que nos 
parece interesante pasardar esa transición del aprendizaje al pensamiento para 
que  nuestros (as) estudiantes aprendan a pensar por sí mismos (as), así serán 
capaces de producir buenos juicios, solucionar problemas, evaluar con criterios, 




MGP # 4 COLEGIO TÓMAS CIPRIANO DE MOSQUERA 
 
 
Nuestro reto como educadores es desarrollar individuos autónomos, pensantes y 
productivos. Consideramos que el trabajar por campos de pensamiento permite 
que la enseñanza del pensamiento haga parte integral de todo lo que hagamos y 
emprendamos dándoles a nuestros estudiantes las herramientas de pensamiento 
necesarias para enfrentar un mundo de grandes cambios.  Al trabajar por áreas 
del conocimiento se fragmenta el saber, no se tiene en cuenta el contexto en el 
que se trabaja, ni las personas involucradas en el aprendizaje; según Pierre 
Bourdieu  pensar en términos de campo es pensar relacionalmente.  
 
La Secretaría de Educación de Bogotá propone trabajar cuatro campos de 
pensamiento: Comunicación arte y expresión, matemático, Histórico 
y Científico Tecnológico.   
 
En nuestra institución pretendemos que los(as) estudiantes aprendan a pensar por 
sí mismos, convirtiéndose en personas sabias  no por la cantidad de contenidos 
que acumulan sino por su capacidad de producir buenos juicios, de solucionar 
problemas y de evaluar con criterios(estos basados en las premisas del 










3.5 PEI   
 
3.5.1. Objetivos generales  
 
Estableciendo un clima de convivencia cálido y agradable, en valores vitales de 
solidaridad, respeto, tolerancia, convivencia, participación compromiso e igualdad 
de derechos, en la consecución de metas en beneficio personal y comunitario que 
posibilite la participación democrática como eje de desarrollo humano, social y 
cultural. Con compromiso, creatividad, juego, aprendizaje y relaciones alegres 
humanas y afectivas en el desarrollo artístico y lúdico capaz de trabajar en equipo 
conociendo los límites y las posibilidades del individuo integrado a un fin común.   
  
Con sentido de crecimiento y de construcción del conocimiento colectivo e integral, 
con cooperación, actitudes, destrezas y valores a través de la investigación la 
ciencia y la tecnología con énfasis en la habilidad comunicativa como seres 
en interacción llamados a ser auto gestores de su propio desarrollo, aprendiendo a 
comunicarse, a no agredir, a reconocer al otro, a decidir en grupo, a tomar parte 
en la resolución estratégica en manejo de problemas y competentes en el saber 
escribir, leer, hablar y actuar.  
  
-Construcción del conocimiento integral y colectivo con flexibilidad y apertura en 
los procesos, desarrollando creatividad, actitudes, habilidades, destrezas y 
valores.   
 
-Estudiar, analizar y reestructurar los planes de estudio teniendo en cuenta el 
entorno del alumno y su proyección de la vida en la sociedad.   
 
 
3.5.2.  Principios que orientan la acción educativa   
  
Autonomía y responsabilidad: la autonomía supone la autorregulación, es decir, el 
progreso humano, social, cultural y tecnológico no sujeto a controles ni a 
presiones externas sino dirigido por la misma institución hacia los fines que espera 
la comunidad y que, por derecho, le corresponden a los estudiantes.   
  
Participación: implica la contribución decidida, significativa y permanente de 
los integrantes de la comunidad educativa en los procesos de planeación, 







3.5.3.  Marco filosófico institucional   
 
3.5.3.1. Fundamento sociológico   
 
Implementando el trabajo en equipo para una mayor participación y 
desarrollo sin perder de vista la individualidad, favoreciendo, la construcción del 
ser social a través del compromiso, del conocimiento, de la sociedad  nacional, 
regional y local y la acción colectiva y comunitaria, para generar 
transformación, convivencia democrática, participativa y abierta en la 
comunidad educativa, permitiendo a los educandos apropiarse del ser social de su 
entorno, identificando problemas y formulando alternativas de solución.   
 
3.5.3.2.  Fundamentos filosóficos y antropológicos (el hombre como ser 
cultural, histórico y social).  
 
Este proyecto, a través de la educación, constituye un proceso de transformación 
en los educandos, en donde se tiene en cuenta sus modos de pensar, sentir y 
actuar ofreciéndoles posibilidades de fortalecimiento de su personalidad y 
crecimiento de pensamiento; dichas posibilidades son fundamentadas a través de 
valores, de la reflexión constructiva, sentimientos y costumbres, a favor de la 
tolerancia y la plena convivencia para que el ciudadano asuma dentro de la 
sociedad una posición activa de transformación y compromiso.  
 
3.6.  Análisis del contexto institucional 
 
Al analizar el horizonte y el  PEI del colegio Tomás Cipriano de Mosquera, otorga 
la viabilidad necesaria para la creación de una propuesta que apunte al 
cumplimiento de los fundamentos principales de la educación física personalizada 
(singularidad, apertura, autonomía), ya que esto no van en contradicción con la 
visión y misión de la institución, que es la de formar personas competentes en 
todos los campos de acción dentro de una sociedad exigente y en constante 
cambio, donde sobresalga el respeto por los demás, la sana y buena convivencia, 
el trabajo en equipo etc.; sin alejarse de las particularidades de cada ser humano 
que está en formación. 
 
Además, los principios que orientan la acción educativa apuntan a la autonomía, 
responsabilidad y participación, donde el estudiante es participe de su propia 
educación, teniendo en cuenta  que estos principios que atienden la necesidades 
de la institución están muy afines con el propósito de esta propuesta. Ahora bien,  
la institución también está centrada  a los  espacios ecológicos, y es por esto que 
esta propuesta también debe apuntar al manejo de los espacios culturales y del 
medio ambiente.  
 
  
Por otro lado, aunque los medios ideológicos y teóricos de la institución estén 
acordes con la creación  de  persona ideal,  fomentando los valores,  la 
responsabilidad, el trabajo en equipo, la realidad  de la educación  y del contexto 
socio económico es otra, ligada a la desigualdad y demás problemáticas que son 
nombradas con anterioridad en el problema. 
 
No hay que desligar que todo horizonte  institucional depende también de la 
aplicación y desempeño de las labores de  los integrantes y participantes que han 
ayudado a crearlo; si su labor pierde su fin no servirá de nada el establecimiento 
de estos ideales, por consiguiente, la educación física personalizada permitiría un 
mayor asentamiento de todas estas instauraciones  teóricas, de ideales, de 
metodologías, y con ello una  mejora en la calidad de la formación del estudiante 
que es el fin de todas las instituciones educativas sea cuál sea su énfasis.  
 
 
El colegio Tomás Cipriano de Mosquera tiene como objetivo primordial la 
educación y formación de las personas  de su comunidad educativa en donde se 
orienta el proceso de aprendizaje de conceptos, procedimientos, actitudes, valores 
y normas a fin de conseguir el desarrollo integral del educando. Ahora bien, es 
importante resaltar que la educación personalizada está inmersa d indirectamente 
sobre el desarrollo de los educandos y dentro del desarrollo de la institución, pero 
no se evidencia como un modelo pedagógico. Esta perspectiva permite un avance 
de la educación personalizada dado que tiene el mismo  propósito del desarrollo 
humanístico del ser. 
De otra parte, cabe agregar que dentro de la  institución educativa y su PEI 
todavía no se han diseñado propuestas  educativas que ayuden a la utilización de 
la educación física personalizada como un nuevo modelo pedagógico; esto 
aprueba la intervención del investigador, la viabilidad y ampliación de este 
proyecto de investigación. Además, se han realizado hasta el momento dos 
avances, que han sido de vital importancia para la construcción del presente 
avance investigativo, contando con el apoyo tanto de la institución educativa en 
donde se lleva a cabo la práctica pedagógica e investigativa y por consiguiente la 
construcción del  diseño de la propuesta pedagógica. 
 
Igualmente el horizonte y las bases establecidas por la institución por medio de su 
PEI y su manual de convivencia, otorgan los aportes necesarios para el diseño de 
una propuesta que integre los valores  establecidos por la institución y los 































Este proyecto es pertinente porque busca redimensionar la educación física como 
un verdadero espacio de formación personal; en ello se reconstruye el papel del 
docente en cuanto a la praxis de enseñar, su metodología y la concepción de 
persona en la comunidad educativa; además, se reorienta el uso de los espacios y 
recursos, enfocando la educación física en las verdaderas necesidades del 
educando. 
 
El proyecto es importante porque -desde la personalización- la educación física 
puede brindar al estudiante la posibilidad de explorar diversas expresiones 
corporales no sólo en la misma actividad física sino también se puede orientar a 
expresiones artísticas, como la danza, el teatro, la poesía, el dibujo, la música y 
todo lo que implique producción de conocimiento enfocado hacia la evocación de 
pensamientos más íntimos y sentimientos a través del cuerpo. También se 
fortalecerán las cualidades y hábitos necesarios para la vida y para la 
conformación de un ciudadano preparado para la participación activa y productiva 
en la futura vida personal, social y cultural del entorno que le rodea. 
El propósito entonces será fomentar la personalización de los sujetos, permitiendo 
que la clase de educación física sea un elemento de gratificación personal en la 
que le sea posible identificar sus debilidades y fortalezas, es decir, el 
descubrimiento de sus talentos  y el aumento de la autoestima de los estudiantes. 
 
Metodológicamente, la investigación tiene en cuenta un sin número de formas de 
aprendizaje y aplicación de herramientas; se puede inferir que la educación 
personalizada plantea nuevos rumbos acordes con la humanización educativa, 
romper con los esquemas tradicionales de la educación física (ésta encajada 
únicamente en el estudio de los deportes y los ejercicios extenuantes que están 
caracterizados por tediosas repeticiones), y vela por la realización de nuevos 
acercamientos a la integridad de la persona humana desde su corporalidad y 
capacidad de relación con el entorno. 
 
Entre los beneficios a nivel social, podemos destacar en primera medida a los 
estudiantes implicados directamente en los procesos formativos de la 
investigaciónya que han de disfrutar de nuevas experiencias y formas de 
conocerse a sí mismos, sobre todo la oportunidad de ser cada vez más felices 
porque vivenciaran la autonomía, la singularidad y la apertura desde la actividad 
física y en el marco de lo lúdico. 
 
Para los investigadores (Principal y auxiliares), desde la transformación 
pedagógica, el proyecto aportará la satisfacción por el deber cumplido y la 
posibilidad de ejercer de modo más humano la profesión educativa, no sólo por la 
práctica propia de la indagación sino por la consolidación de las competencias 
  
investigativas que dejan latente la participación en proyectos de investigación más 
complejos -ya a nivel individual o trabajando en equipos más especializados-, y 
concretan de manera específica su esfuerzo en la comprensión del hecho objeto 
de estudio y la reflexión sobre el mismo en la búsqueda de nuevos conocimientos 
y saberes sobre la educación en niños, niñas y jóvenes. 
 
El proyecto también permite ampliar los horizontes en el campo de la investigación 
pedagógica, pues es posible que la incidencia indagatoria afecte de modo positivo 
a otras áreas del currículo, y en esto, se logre mejorar la vida académica y 
convivencial en la institución implicada. Igualmente, es posible mostrar resultados 
de investigación para beneficio de la proyección social de la institución.  
 
Para el área de Educación Física, en el contexto del programa de la Universidad 
Libre, aporta a los estudios que sobre educación se llevan a cabo en la Facultad 
de Ciencias de la Educación, al cumplir con los fundamentos del programa y “cuyo 
propósito se orienta hacia la educación de los profesionales de la educación física 
para aportar desde la disciplina una nueva perspectiva de sociedad, a través de 
procesos educativos desde una pedagogía humanista, que asume un compromiso 
de transformación personal y social”.7 
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UNIVERSIDAD LIBRE, fundamentos del programa de  lic. en educación física recreación y deportes 
  
 
5. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1 PROPUESTA PEDDAGÓGICA 
 
Ya como un tema más complejo, que el de solo una apreciación sobre el diseño 
de un propuesta, debemos enfocarnos a lo que en realidad nos compete, la 
elaboración de una propuesta pedagógica “la cual cumple con una función 
específica, que consiste en comunicarle a un lector (sea una persona o una 
institución) todo lo que necesite para evaluar un proyecto de investigación”.8 
“Se entiende por PROPUESTA PEDAGÓGICA la exposición sistemática y 
fundada de objetivos, contenidos, metodología, actividades y aspectos 
organizativos que propone el aspirante al cargo para el desarrollo del proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje que ha de acontecer en la cátedra o taller vertical al que 
se postula”.9 
La metodología de la propuesta, puede ser de carácter teórico o práctico. Una 
propuesta de tipo teórico, por lo general se basa en actividades como charlas o 
cátedras, mientras que una propuesta de tipo práctico, un sinnúmero de 
actividades están enmarcadas en talleres.  
 
Para la elaboración de una propuesta pedagógica, así como cualquier elemento 
con el cual se pretenda ejecutar un proceso de enseñanza aprendizaje, se 
requiere de un proceso de planeación y elaboración exhaustivo en donde se 




En la introducción se debe explicar cuál es el problemadel trabajo, bajo que 
enfoquese va a desarrollar, y por qué es importante. Tal es el núcleo central de 
toda introducción. Habría que indicar también como se va a desarrollar el tema, 
es decir, cuáles son los capítulos o partes del trabajo, al igual debe haber una 
hipótesis implícita, objetivo, causas, categorías o elementos conceptuales a 
desarrollar en el trabajo y por último las pretensiones que este posee. Se debe 
dar una mirada puntual y holística, de tal manera que el lector adquiera un 
imaginario de lo que se hará, cómo, cuándo y para qué con la propuesta. 
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Como hacer propuestas de investigación, disponible en:http://www.urosario.edu.co/urosario_files/94/94ea1ea8-a218-4702-
aea7-bf6c4277fe45.pdf 
9
VÁSQUEZ V. Jessica. Propuesta pedagógica 4años. Escuela pública de educación infantil El Rocío. 2011. Pág. 1. 
  
 Objetivos  
 
Deberán ser formulados en función de los propósitos de formación del plan de 
estudios, siendo necesario establecer qué se pretende con la propuesta 
pedagógica. Si se pretende contribuir a resolver un problema en especial debe 
mencionarse cuál es y de qué manera se piensa que la propuesta ayudará a 
resolverlo. El objetivo debe expresarse con claridad para evitar posibles 
desviaciones en el proceso de construcción de la propuesta y debe ser susceptible 
de alcanzarse 
 Justificación  
 
Considerando la importancia, relevancia y oportunidad a nivel social, educativo, 
cultural, profesional, personal y las consecuencias que se darán a futuro, se 
deben exponer las razones por las que amerita ser considerada la propuesta. 
Establecer un propósito definido, el motivo debe ser lo suficientemente fuerte 
para que se justifique su realización. En muchos casos es necesario explicar 
por qué es conveniente llevar a cabo el proyecto y sus diferentes afectaciones 
(pedagógicas, actores involucrados etc), cuáles beneficios podrán lograrse con 
el desarrollo del mismo. 
 
 Evaluación  
 
- Criterios de evaluación: representan aspectos de lo actuado por los estudiantes 
que se juzguen de interés  a considerar, por ejemplo, la originalidad, la exactitud, 
la suficiencia, la adecuación, la relevancia, etc.  c. Descripción de las situaciones 
de pruebas a utilizar para la evaluación continua y final. “La situación de prueba es 
un conjunto específico de tareas que integran teoría y práctica y para cuya 
resolución se requiere un adecuado manejo e integración de saberes. Las 
situaciones de prueba pueden ser: de respuesta múltiple, de respuesta abierta, 
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Guia para la elaboración de la propuesta pedagógica . Disponible en hptt:/www2mdp.edu.ar/arquitectura/consursos/02 
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 Asignación y distribución de tareas de cada uno de los integrantes del 
equipo docente.  
 
Se enunciarán las actividades que deberán cumplir los docentes. “Incluir, si 
correspondiera, actividades de formación de recursos humanos tales como: 
coordinador y/o responsable de cursos, seminarios, talleres de formación del 
equipo docente (área o inter-área)”.11 
5.2Educación física 
  
Uno de los objetivos de la educación moderna es afirmar el avance integral y 
armónico de los niños y niñas.  En este sentido la educación física es fundamental 
por ser una disciplina que basa su aprendizaje en “fortalecer  las diferentes 
dimensiones del ser humano como  lo son: la  física,   psicológica,  moral y   social 
de una manera sistemática y metódica”12.        
La educación física como parte integrante del plan de estudios adquiere una gran 
importancia como elemento favorecedor en la búsqueda del desarrollo eficaz y 
consciente del movimiento corporal en la interacción del joven con el medio en el 
cual se desenvuelve a través de la manifestación de actividades de integración 
social. 
De este modo, comenzamos tratando de definir  la educación física en la 
actualidad,  partiendo del origen etimológico de la palabra.    
“Educación  procede directamente del verbo latino “educare” que significa 
conducir, guiar, orientar y Física, que proviene del latín “physicus”, que significa 
naturaleza,   entendiéndose como lo relativo a la naturaleza corpórea o material”13. 
“Teniendo en cuenta el origen etimológico Francisco Lagarderarefiere a la 
educación física como la disciplina sistemática que conforma  las ciencias de la 
educación14”, y es la encarga de abordar los proyectos educativos a través de 
contenidos y estrategias metodológicas específicas, y que tiene en la corporalidad 
su referente.  
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GUIA PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA. Disponible en: 
http://www2.mdp.edu.ar/arquitectura/concursos/02_guiaelabpedagogica.pdf 
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 SENERS. Patrick. La lección de educación física. Barcelona. Ed. Inde, 2001.  p.19    
13
LAGARDERA. Francisco. Diccionario Paidotribo de la Actividad Física y el Deporte. Barcelona.   Vol. III  Ed. Paidotribo, 
1999. p. 225 
14
Ibíd., p. 359 
  
Igualmente el Manifiesto de la Educación Física definió a la disciplina como  "El 
elemento de la educación que utiliza, sistemáticamente, las actividades físicas y la 
influencia de los agentes naturales: aire, sol, agua, etc. como medios 
específicos"15, donde la actividad física es considerada un medio educativo 
privilegiado porque abarca al ser en su totalidad. 
“Mar González define la Educación Física como "la ciencia y el arte de ayudar al 
individuo en el desarrollo intencional (armonioso, natural y progresivo) de sus 
facultades de movimiento, y con ellas el del resto de sus facultades personales"16. 
Por su parte,  Gagigal  afirma que la Educación Física como "ciencia aplicada de 
la Kinantropología, es el proceso o sistema de ayudar al individuo en el correcto 
desarrollo de sus posibilidades personales y de relación social con especial 
atención a sus capacidades físicas de movimiento y expresión". Por otro lado, 
Miguel Vicente Pedraz  define la educación física como la "ciencia que estudia 
aquellos fenómenos que siendo identificables por sus variables educativas, 
pertenecen al ámbito de la actividad motriz"17. 
 
5.2.1. Tendencias de la Educación Física 
 
En el marco del desarrollo del conocimiento de la educación física,  se deben   
establecer los  contenidos  y las prácticas. “En este sentido se puede afirmar que 
esta signatura atraviesa por un momento cargado de perspectivas que son 
ocasionadas  por la importancia  de la misma en el ámbito académico y disciplinar, 
y del papel trascendental que cumple en la formación de los estudiantes en 
contextos formales, no formales e informales”18.  
Esta interrelación con  aspectos de la vida humana hace compleja e imprecisa la 
delimitación de las perspectivas. No obstante, los procesos de investigación y de 
experiencia docente permiten identificar algunas de las tendencias que se 
presentan no de manera pura y aislada sino con interacciones en la práctica 
educativa.  Esto se refiere a los distintos énfasis que se hacen en la práctica de la 
educación física escolar.  Las tendencias de la educación física, de acuerdo con el 
énfasis de su puesta en práctica en la escuela se pueden resumir en las 
siguientes: 
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 Énfasis en la enseñanza y práctica del deporte y la condición física. 
 Énfasis en las actividades recreativas y de tiempo libre. 
 Énfasis en la psicomotricidad. 
 Énfasis en la estética corporal, el mantenimiento de la forma y la salud. 
 Énfasis en la expresión corporal, danzas y representaciones artísticas. 
 
 
Estas tendencias presentes en las sesiones escolares se establecen desde  la 
biología, la pedagogía y la psicología. Por medio de ellas se programan los 
contenidos que se deben trabajar desde la educación física, entre los cuales 
están:  “La contribución a la formación integral del ser humano, la educación del 
movimiento y las capacidades psicomotrices y físicas, la salud, la formación de 
valores sociales, éticos y estéticos, la formación de hábitos de ejercicio e higiene, 
el aprendizaje de prácticas deportivas y recreativas, el uso del tiempo libre, el 
desarrollo de la capacidad física y la formación para el manejo postural”19. 
 
5.2.2. Fines y propósitos de la educación física 
 
La educación física  se ubica y conduce teniendo como base sus fines, puesto que 
estos  establecen el ideal de vida que se debe alcanzar y el tipo de ser humano 
que se pretende constituir mediante el proceso aprendizaje.  Es así que se 
observa la educación física como área de transformación social, ya que 
“contribuye al desarrollo íntegro y armonioso de las capacidades humana a partir 
de su objeto, el hombre,  y no las habilidades motrices”20 que integran las 
herramientas que ayudan a concretar los propósitos particulares.             
 
Por otro lado entre los fines inherentes que constituyen la educación física se 
pueden mencionar: El desarrollo de la corporeidad, la eficiencia fisiológica, la 
preservación de la salud, la promoción de valores vitales, morales y estéticos, el 
desarrollo del proceso de socialización.  
Así mismo los fines de la educación física están conformados por objetivos o 
propósitos de diferente nivel taxonómico. Algunos de ellos son: 
 Área fisicomotriz    El objetivo de este fin está enfatizado a propiciar una 
motricidad más eficiente, así como la promoción de un optimó estado físico 
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a través del fortaleciendo de las cualidades motrices básicas (Velocidad, 
fuerza, resistencia, flexibilidad), así como el de estimular los elementos que 
intervienen en el desarrollo psicomotor: esquema corporal, equilibrio, 
nociones espacio temporales, coordinación motriz. 
 
 Área de higiene: Contribuir en el desarrollo y preservación de un estado 
general de salud satisfactorio, gracias al efecto que el ejercicio sistemático 
provoca en la capacidad de los sistemas funcionales del ser humano.  
 
 Área social: Contribuir en el proceso de socialización, promoviendo las 
relaciones humanas en un contexto de convivencia cordial y alegre a través 
de actividades físico deportivas donde se experimenten conductas 
solidarias, responsables de respecto y cooperación.  
 
 Área Ética:  Favorecer la consolidación de valores morales como la justicia, 
la veracidad y la lealtad, que permitan la integración de una axiología que 
norme la conducta de la persona en este sentido  
 
 Área psicológica: busca potenciar la autoestima, el auto reconocimiento, 
seguridad y confianza en sí mismo.     
 
Los fines, además de regular el desenvolvimiento del proceso educativo, lo 
defienden argumentando  el alcance de sus resultados.      
 
 Conocer potencialidades físicas para reconocer las propias posibilidades y 
limitaciones del movimiento. 
 Fortalecer capacidades para expresarse corporalmente, como otra forma de 
comunicación y para disfrutar del movimiento. 
 Mostrar actitudes positivas al participar con el medio ambiente cotidiano, 
favorecer la convivencia en grupo. 
 Adquirir hábitos de ejercitación e higiene personal para mejorar la salud. 
 Reafirmar la postura, respiración y relajación como hábitos benéficos. 
 Fomentar el mantenimiento de las tradiciones como parte de la cultura 
regional y nacional. Establecer normas para la conservación de los recursos 
naturales. 
 
Por ende, la educación física pretende la adquisición progresiva de conocimientos, 





5.3  Interdisciplinariedad en la Educación Física 
 
El término interdisciplinariedad representa  la conexión entre las diferentes áreas 
de la educación (ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje, matemáticas y 
educación física), que busca una enseñanza integral y completa. A continuación, 
se relacionan los contenidos de la educación física con las asignaturas de ciencias 
naturales, ciencias sociales, lenguaje y matemáticas,  que contribuyen a afianzar 
los aprendizajes de las mismas, consiguiendo una enseñanza más útil, funcional y 
global.  Es indudable que con algunas asignaturas la educación física  logra  
relaciones  más  viables, esto  no quiere decir que no se logre contribuciones entre 
asignaturas.  
 
5.3.1 Relación de la Educación Física con las Ciencias Naturales. 
“Ésta es seguramente la asignatura que más tiene relación con la educación física 
ya que las dos están orientadas  al conocimiento del cuerpo humano: aparatos, 
sistemas y órganos; así mismo pueden desarrollar simultáneamente contenidos 
relacionados con la nutrición, trastornos de las conductas alimenticias, higiene, 
educación postural, primeros auxilios, respiración y relajación”21. 
 
5.3.2.  Relación de la Educación Física con las Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia. 
La historia de la actividad física y el deporte es un contenido muy sugestivo y 
curioso para los niños y niñas; éste se puede analizar de forma conjunta a 
aspectos sociales y culturales de diferentes épocas históricas. “Así, podemos ir 
trabajando deportes o actividades propias de las épocas que se estén 
evidenciando en la asignatura de historia. Asimismo, se puede reconocer las 
costumbres y creencias  de  las diferentes culturas a través de los juegos 
populares y tradicionales”22. 
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Por otro lado el contenido de orientación espacial puede favorecer  los  contenidos 
de geografía, al trabajar con planos y mapas puesto que se puede contribuir al 
conocimiento de elementos culturales de interés. 
5.3.3. Relación de la Educación Física con el  Lenguaje y Literatura. 
No cabe duda que desde todas las asignaturas y en espacial desde la educación 
física  se debe contribuir a la competencia lingüística,al promover el buen uso del 
lenguaje oral y escrito así como la comprensión de lectura. No obstante, además 
de ello, se debe fomentar la interdisciplinariedad a través de la representación de 
obras de teatro, dentro del bloque de Expresión Corporal. 
 
5.3.4. Relación de la Educación Física con las Matemáticas. 
“La actividad física requiere en todo momento de las matemáticas, esto es 
percibido en el momento de  realizar:  el cálculo de la frecuencia cardiaca, zona de 
trabajo saludable, uso de porcentajes, el trabajo de las escalas dentro del 
contenido de orientación (arriba, abajo, delante, atrás, derecha e izquierda) el 
cálculo de calorías, etc.”23  Esto  es un ejemplo de la relación de los contenidos de 
las dos asignaturas  que se pueden trabajar de manera conjunta,  aunque sólo sea 
en momentos puntuales y sin necesidad de enfocarlo como  unidad didáctica 
completa. 
 
5.4 Fundamentos y principios de la educación física personalizada. 
 
5.4.1. Educación y persona 
 
No cabe duda que al hablar de educación se refiere a conceptos diversos y hasta 
divergentes, dependiendo del lugar y horizonte teórico en que nos situemos. Por 
esto es fundamental definirla en el contexto de esta investigación.   
 
La educación es uno de los ejes que mantienen el desarrollo de las sociedades, 
siendo ésta un proceso vital y social para el ser humano. Vital porque su objetivo 
es de construir toda la integridad del individuo a través del aprendizaje de 
situaciones diversas.  Según Kant “únicamente por la educación el hombre llega 
hacer hombre; no es sino lo que la educación le hace”24. Esto quiere decir que 
solo el hombre es educable pues sólo a través de la educación el hombre 
desarrolla los atributos de la especie humana.  
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De hecho,“la educación es un proceso social como lo sugiere Juan Delval”25 la 
educación  propicia la interiorización de conductas, actitudes y valores necesarios 
para participar de la vida en sociedad, en otras palabras, la educación es 
imprescindible para la evolución del ser social debido a que lo forma para vivir en 
sociedad, del mismo modo lo constituye en lo personal y en  lo individual.  Así 
mismo la enculturación recibe la misma importancia que lo social puesto que el  
hombre incorpora los bienes culturales, de tal forma que trasmite,  conserva, 
asimila y algo mucho más importante  reelabora  la cultura ratificándolo como ser 
humano.  
 
La cultura es creación, expresión y definición del hombre, como lo afirma 
Francisco Larroyo “En la cultura y por la cultura se realizan las más hondas 
esencias del hombre”26. En este sentido la educación es fundamental para el 
avance de los seres humanos, porque gracias a ella se fundan los saberes 
técnicos, científicos, así como  las tradiciones, la lengua,  valores etc.   Así mismo 
y siguiendo a Emily Durkheim “La educación consiste en una socialización 
metódica; así el fin de la educación es formar un ser social que a su vez implica al 
ser individual, lo que conlleva que la socialización no subsume o enajena la 
individualidad, puesto que al haber evolución, reelaboración y transformación 
cultural y social, la singularidad acrecentará en el proceso de socialización”27, en 
consecuencia, el ser humano al tiempo que se  socializa y desarrolla las aptitudes 
para vivir en comunidad, también consolida su aprendizaje personal como objetivo 
de  perfección humana.                                   
Cuando se refiere al objeto de la educación como perfección y desarrollo íntegro, 
retomamos sólo los elementos sustanciales de la noción de acción educativa que 
se formulan desde la antigua Grecia. Por ejemplo, Platón señala que: “La 
educación consiste en dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que 
son susceptibles”. Por su parte Aristóteles expresa que “Educar consiste en hacer 
reales las posibilidades potenciales del educando”28. Con estos conceptos se 
pretende  recalcar  que el desarrollo del hombre es pleno,  armonioso, espiritual, 
social y biológico.                     
Como la educación  representa al ser humano es indudable que resulte implicado 
lo corporal, hecho que exige un análisis de la naturaleza de la educación física en 
el contexto de la educación. La afirmación de la educación física como una 
especialidad  pedagógica, como una  experiencia educativa de lo corporal y a 
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través de lo corporal está sujeta a la concepción de la educación y de la 
naturaleza del hombre.  
Sin embargo comprender la educación como un paso por el cual se salvaguarda, 
se trasmite y se reelabora  la cultura como proceso para el desarrollo íntegro  y 
armonioso de las capacidades del ser humano, permite ver la educación física 
como mediadora que contribuye al pleno desenvolvimiento de la personalidad de 
los alumnos y accede a un espacio cultural que  evoluciona y reestructura 
continuamente.                  
“En un primer acercamiento al concepto de educación personalizada nos referimos 
a lo que no es. Autores como García Hoz, Rita Ferrini y Vélez Escobar, coinciden 
en afirmar que no es un método porque en ella caben todos los métodos y 
procedimientos razonables que contribuyen a la solución del problema educativo, 
no es un sistema, tampoco una metodología pedagógica, ni la panacea que 
soluciona toda la educación. La educación personalizada no es un conjunto de 
materiales didácticos, porque "en el sistema personalizante lo importante no es la 
técnica o el material, sino la aplicación de los principios que respetan la 
persona”29. 
 
5.4.2. Filosofía de la persona. 
 
Lo más característico en el concepto de educación personalizada es el puesto que 
le asigna al ser humano concebido como persona; "La educación personalizada es 
una orientación del proceso formativo del hombre dándole importancia a aquello 
que lo hace más específicamente hombre, su ser personal"30. La educación 
personalizada especifica claramente la dependencia de una antropología 
intencionalmente integral. Se basa en la filosofía del personalismo y en una 
pedagogía abierta y activa donde lo personal tiene la máxima importancia; ―la 
razón más profunda de la educación personalizada surge de la consideración del 
hombre como persona, su carácter de sujeto activo frente a un mundo de 
realidades objetivas, respecto del cual ocupa un plano superior de dignidad y cuya 
vida es plenamente humana, auténtica, sólo mediante el ejercicio de su libertad”31 
 
En esa consideración, la educación personalizada identifica los aspectos 
esenciales del ser personal que se deben tener en cuenta: "El fundamento de éste 
tipo de educación es la consideración del ser personal como principio consistente 
de actividad que se manifiesta a través de las cualidades de singularidad, 
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autonomía y apertura, cada una de las cuales presenta sus peculiares 
exigencias"32. La educación personalizada concibe el proceso educativo como una 
ayuda a las personas para que lleguen a ser cada vez más originales, libres, 
activas, armónicas, equilibradas, dueñas de sí mismas, aptas para la convivencia 
pacífica, capaces de dominar las cosas y mantener su vida trascendente. Estos 
objetivos no se logran fuera de una educación donde lo personal no sea el eje del 
proceso.  
 
"La educación personalizada es una pedagogía cuyo espíritu va orientado a cada 
uno de los individuos sobre los que incide, para que se realice como persona, es 
decir, para que alcance el máximo de iniciativa, de responsabilidad, de 
compromiso y vida espiritual, en un compromiso responsable y libre con los 
hombres de la comunidad social en que se desarrolle"33. La educación 
personalizada asume como base de la formación, la filosofía antropocéntrica del 
personalismo que fundamenta la persona en la integración de la dimensión 
individual y social, en la armonización de la clausura en sí mismo y 
simultáneamente la apertura al mundo. La educación personalizada propone que 
el proceso educativo debe armonizar estos dos aspectos, el desenvolvimiento 
individual y la adaptación social. La persona tiene capacidad de relación y de 
apertura, es decir, ella es en la medida en que se abre a los otros. En la relación 
con los demás también se descubre como persona.  
 
En referencia lo social, la educación personalizada busca eliminar todo tipo de 
masificación del sujeto; se dirige específicamente al aspecto relacional del hombre 
con todos aquellos semejantes que le rodean, aspecto que en Restrepo (l994), 
tiene su primera manifestación en la dependencia afectiva que, siendo inherente al 
ser humano desde el nacimiento, se hace indispensable en el desarrollo de la vida 
social y de la cultura; de tal manera que la persona sólo llega a consolidarse como 
tal, en comunidad. La educación personalizada abarca lo social del hombre desde 
su dimensión individual, para que no se despersonalice en la masificación. 
 
5.4.3. Estilo educativo 
 
Como se ha nombrado antes la educación personalizada es un nuevo estilo 
educativo que concibe un   proceso   para aprender donde se identifica  de una 
forma  particular  al educador y  su forma de enseñar más interesada por la 
creación y despertar de nuevos pensamientos a no solo a la trasmisión  de 
saberes propios  de la educación 
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5.4.4. Estilo reflexivo y creador. 
 
La educación personalizada considera que para que haya educación, es necesario 
llegar al fondo mismo de la persona, a su conciencia, a su capacidad de reflexión y 
de dar sentido a la vida; “se caracteriza de reflexivo el estilo de la educación 
personalizada por la particular insistencia que en él se hace a la necesidad de 
provocar, con toda la frecuencia posible, la reflexión del sujeto como elemento 
fundamental para dar carácter humano al aprendizaje”34.  
 
A la reflexión va unida la necesidad de proyectar al exterior el propio pensamiento 
en forma creativa y original. “Como la reflexión tiene su fruto en las decisiones que 
llevan a conceptos pero también en las que llevan a actos exteriores, que por 
tener su origen en el interior de la persona son propiamente actos creativos, 
aparece aquí otra condición del estilo de la educación personalizada, la condición 




5.4.5. Estilo singularizador y convivencial. 
La educación personalizada es un modo de educar en el cual se atiende la 
individualidad de la persona vinculada a la comunidad, a las necesidades sociales 
y de comunicación; “la mirada a la persona humana requiere distinguir lo que en 
ella hay de común con todos los hombres, pero al mismo tiempo lo que hay de 
singularidad en el ser y en la vida de cada uno, con lo cual se añadiría una nueva 
condición del estilo personalizado: la singularización convivencial”36 
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En síntesis, la educación personalizada propone la “determinación de los 
contenidos de la actividad expresiva partiendo de la experiencia personal de los 






5.5. Notas esenciales de la persona. 
 
La educación personalizada tiene como uno de sus principios el siguiente: “El 
fundamento de la educación personalizada es la consideración de la persona 
como principio consistente de actividad, que se manifiesta a través de las notas de 
singularidad, autonomía y apertura, cada una de las cuales presenta sus 
peculiares exigencias”38 
 
5.6. La singularidad. 
 
Es también referida a la particularidad  que posee al ser como individuo único, e 
irrepetible, constituidas por todas las virtudes y defectos, pero que en  especial y 
para nuestro proyecto solo tomaremos aquellas cualidades  como la creación y 
originalidad que es perteneciente a todos los hombres solo que  poco manifiesta 
en algunos. Con la educación personalizada se quiere lograr aflorar en el 
estudiante todos esos atributos  que lo diferencia  de los otros y que en algunos 
casos lo hacen  más fuerte(esto en cuanto  a su desempeño), además de la forma 
como se desenvuelve dentro de la sociedad.Ahora bien, ésta no sería posible sin 
un buen estímulo del educador que genere ese interés al educando por ser y 
seguir siendo un ser humano íntegro. De esta manera la educación personalizada 
realizaría un proceso de desarrollo diferente con cada sujeto sin que sean 
necesarias las preferencias, inclusiones o exclusiones; “donde  cada uno se 
descubre así mismo y sus talentos simplemente salen a flote”39 
 
5.7. La autonomía. 
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En la educación personalizada hablar del estudiante es hablar de la autonomía del 
ser humano; “la educación personalizada considera al estudiante con capacidad 
para liberarse de sus propias limitaciones, especialmente de su ignorancia, con 
capacidad de iniciativa, con capacidad de ser dueño de sí mismo e incluso de 
participar en el liderazgo de la sociedad”40, entonces ser autónomo es ser libre, 
pero una libertad funcional que libere la ignorancia  y libere el pensamiento 
autocritico,  donde el estudiante decida que es bueno para él y para su crecimiento  
cognitivo y cualitativo; el efecto de éste contribuiría a la construcción  de una  
sociedad ideal, de  seres consientes  tanto de sí mismos como de su entorno. Es 
por eso que la educación debe  ser por el bien de la libertad  y  de ella, desatando 
al hombre  pero no para aislarse si no  para convertirse en un ente participativo y 
constructor, mas no repetitivo ni monótono en sus labores; ello permitirá que el 
hombre sea el constructor de su propio conocimiento y  le abrirá las puertas más 
elecciones, nuevas iniciativas, causando así una mayor aceptación frente  a una 
sociedad competente. 
 
5.8. La apertura 
 
En la educación personalizada  la apertura es la forma en la que el hombre  se 
comunica e interactúa con otros de buena forma;  esta interacción se da con los 
seres con los que a diario convive y funciona de tal forma que involucra  el respeto 
como  valor fundamental  de  la misma; se resalta también en la educación porque 
una de esas relaciones las hace de una forma más directa y entrañable con el 
educador que es la fuente más representativa de su vida escolar y/o académica. 
Sin embrago esta apertura prende de dos valores esenciales como lo son su 
relación con el medio ambiente o su entorno físico  y con la sociedad, donde una 
tiene en cuenta todos los contextos en los que se desarrolla, participa para su 
elaboración o construcción, yla otra más allegado con todo lo que tiene que ver 
con sus semejantes y la interacción con ellos, lo hace una persona existencial con 
aspectos claros para su conformación; el idioma, la religión, normas, ideales y 
resalta su carácter en lo personal. 
“Objetivos de la educación personalizada han de considerarse, por consiguiente, 
la preparación del hombre para las relaciones de colaboración en la vida 
económica, en la vida política, en la vida social y especialmente en el mundo del 
trabajo, las relaciones familiares, las relaciones de amistad y las relaciones que 
constituyen la vida religiosa41” 
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5.9. Fin-finalidades  
 
Para García Hoz “la palabra fin hace referencia al término culminante de la acción, 
se trata de la última instancia en todo el proceso, y en el caso concluyente de cada 
etapa, éstos toman el nombre de objetivos o fines intermedios. Entonces, la 
consecución de un fin se da en la conquista ordenada y continua de una serie de 
objetivos encadenados entre sí”. 42El mismo autor expresa que el fin puede estar 
conformado por varios aspectos interrelacionados y diferentes, pero incorporados 
en el mismo fin; son las tendencias finalistas generales llamadas finalidades. 
 
El fin y la meta son situaciones alcanzables y exteriores a la actividad misma, pero 
el fin tiene un sentido más abstracto, mientras la meta se refiere a lo concreto. Al 
ser alcanzables meta y fin, se pone de manifiesto una intensión, de manera que se 
trata de resultados esperados, preestablecidos o proyectados. Es así que los fines 
y las metas no son producto del azar sino consecuencias de un plan 
predeterminado. 
 
Pues bien, en el transcurso de la vida, el hombre se ve obligado a proponerse 
fines y metas en aras de la evolución personal, que sólo se da desde el enfoque 
sistémico del ser humano; el fin se convierte entonces en motivación directa y 
ordenada que regula las acciones; esta es una ley a la que el hombre subordina 
su voluntad.  
 
Por otra parte, los principios regentes de la educación personalizada ponen de 
manifiesto que el hecho educativo debe darse en función de la vida, del ejercicio y 
formación de la autonomía, del reconocimiento singular y la apertura humana, que 
sólo son posibles en la síntesis de lo individual y lo social. Todo eso ha de estar 
apoyado de manera profunda en la naturaleza  del ser humano como organismo 
cultural. 
 
Luego, “Recogiendo la doble idea de que la educación existe en función de la vida 
y se realiza en la persona, podemos señalar como fin de la educación 
personalizada la capacidad del sujeto para formular y realizar su proyecto personal 
de vida”. 43Este fin es el que le da unidad y sentido a la multiplicidad de actos 
educativos implicados en el proceso formativo del hombre y comienza a hacerse 
realidad a través de la concreción de acciones y pasos definidos que tienen que 
ver directamente con las finalidades y los objetivos del proceso educativo. 
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Como hemos de referirnos posteriormente y en detalle a los objetivos, 
corresponde ahora hacer alusión a las finalidades de la educación personalizada 
 
 Puesto del hombre en el mundo 
 
Esta finalidad comprende los requisitos básicos por medio de los cuales el hombre 
establece relaciones en sociedad y con el medio natural; más no se trata de 
relaciones esclavizantes sino garantes del desarrollo personal pleno. Aquí entran 
la seguridad, la dignidad y la solidaridad.  
 
La seguridad surge en la posibilidad de dejar de ser y el impulso fundamental de 
seguir siendo, la dignidad surge en la posibilidad de vivir de acuerdo a la condición 
humana, y la solidaridad surge en la tendencia del hombre a obrar en comunidad. 
La educación personalizada debe buscar  entonces la seguridad física, síquica y 
social del hombre, al igual, garantizar la condición libre y consiente a promover la 
obra en comunidad para hallar un bienestar social dejando de pensar solo en él. 
 
 
 El amor 
 
Conocer, amar y obrar, son las operaciones que resumen los actos humanos. “El 
conocer tiende hacia la congelación de esa metáfora más cercana a la realidad 
que es la verdad “44 y que fundamenta la seguridad y la autonomía, pues sólo se 
puede tener seguridad en lo que se conoce, dicho conocimiento garantiza la 
obediencia a la propia ley.  
 
El amor, como tendencia al descubrimiento y realización de la verdad, la belleza y 
el bien, es una de las finalidades de la educación personalizada. Amar es un acto 
de contemplación, un acto que no conoce el aburrimiento o el cansancio, y esto 
sólo es posible en el descubrimiento y admiración de la belleza, es decir, la 
expresión manifiesta del amar se constituye en el reconocimiento máximo del bien 
ontológico del ser. “El obrar está ligado de forma indisoluble a la voluntad, la lúdica 
y la creatividad, aspectos inherentes a la obra bien hecha”45, desde lo honesto, lo 
concupiscible y lo útil. 
 
 Los ambientes de la vida 
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La dependencia afectiva con que el hombre nace, su natural tendencia cultural y 
su posibilidad trascendente, aseguran en él la vida en sociedad, la cual no se ciñe 
a un solo ámbito sino que se da en múltiples ambientes en donde el hombre 
interactúa diariamente y/o a través de su existencia. La educación por lo tanto 
debe extenderse a dichos ambientes, y por medio del principio de apertura, la 
educación personalizada tiene acción y finalidad en la familia, el trabajo, la 
amistad y la fe. 
 
 Las condiciones personales 
 
La Singularidad, la autonomía y la apertura, al ser principios de la educación 
personalizada, se ubican como pilares y guías de la acción educativa, tanto al 
comienzo de la misma como en todo su desarrollo, esto significa que tienen un 
sentido inicialista y continúo. Pero más allá, son condiciones esenciales de la 
persona para la realización y formulación del propio proyecto de vida, por lo tanto 
constituyen finalidades de la educación personalizada. 
 
5.10. Los objetivos de la educación  personalizada 
 
El objetivo se puede definir como el fin concreto o el fin inmediato de una actividad 
específica. Desde el punto de vista operativo, el objetivo es un fin concreto 
susceptible de evaluación. Los objetivos constituyen la razón de ser de cualquier 
programa. Deben expresar la actividad o función que el estudiante es capaz de 
desarrollar y la materia o contenido al que se aplica la actividad.  
 
La educación, para que sea personalizada, debe diseñar objetivos en los que se 
tengan en cuenta los que se refieren a lo que los hombres tienen de común y los 
que se refieren a lo que tienen de singular. En consecuencia se proponen dos 
tipos de objetivos: los comunes y los individuales. “Los objetivos comunes son 
aquellos cuyo logro es necesario para todos los estudiantes, y los objetivos 
individuales son aquellos otros que, sin ser necesarios para todos, marcan 
distintas posibilidades en función de las diferentes condiciones de cada alumno”46. 
 
De esta forma se guarda coherencia con las características de apertura, porque 
hay objetivos comunes, con la singularidad, porque hay objetivos que responden 
a la individualidad de cada sujeto, y con la autonomía, porque los objetivos 
individuales son elegidos por el mismo sujeto con la ayuda del maestro y son 
libres u optativos. También son importantes porque están en íntima relación con el 
descubrimiento y el cultivo de la excelencia personal de cada estudiante. 
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Esto responde a la necesidad de evitar la dispersión de esfuerzos que produce 
baja calidad y de atender a lo que hay de común y de particular en el 
perfeccionamiento de cada ser y se ataca la tendencia a considerar que sólo los 
objetivos comunes contribuyen a la educación, pues únicamente en la síntesis de 
los dos tipos de objetivos, los comunes y los particulares, se puede expresar de 
manera completa los objetivos de cualquier proceso educativo.  
 
Los objetivos comunes responden a esa parte del hombre que, de algún modo, es 
indispensable en la comunicación y cohesión del grupo al que pertenece (idioma, 
valores, leyes, conocimientos básicos, etc.). Dichos objetivos tienen carácter 
obligatorio, pertenecen a un grupo específico y se consideran mínimos para cada 
sujeto implicado en el proceso educativo, por ende son de dominio público; 
también posibilitan la comunicación y la práctica, facilitan la socialización, exigen 
una evaluación rigurosa y son susceptibles de comparación objetiva. 
 
Los objetivos individuales obedecen al aspecto particular del hombre; aquí caben 
los intereses, las diferencias individuales y las motivaciones propias de cada 
sujeto. Estos objetivos son máximos, elegibles y posibles, nacen de la iniciativa del 
alumno ayudado por la orientación del profesor, razón por la cual no es posible 
establecer un sistema de objetivos individuales, máximo se pueden ofrecer 
algunas orientaciones en la formulación de dichos objetivos; al respecto, desde la 
eminencia o excelencia personal, García Hoz47propone cuatro macro-espacios, 
desde los cuales es posible concebir objetivos individuales: áreas académicas, 
temas culturales y de actualidad, actividades productivas, entretenimientos y 
aficiones. 
 
Los objetivos individuales tienen la particularidad de neutralizar el reduccionismo 
educativo y la debilitación del aprendizaje; riesgos que se generan en la 
desmedida importancia que se le pueda dar a los objetivos comunes.  
 
Ahora bien, dentro de la educación personalizada, los objetivos pueden ser 
fundamentales u operativos. Lo fundamental está directamente relacionado con 
las finalidades, es de carácter general y expresa estados o situaciones ideales que 
cimientan el proceso educativo en todo lo operacional, se trata de lo cognitivo, lo 
actitudinal y lo valorativo. Lo operativo es de corte específico, propio de las etapas 
de aprendizaje y está involucrado en los contenidos curriculares; lo operativo se 
deriva de lo fundamental, hace referencia a los aprendizajes concretos, tiene una 
tarea experimentable y exige un criterio evaluador objetivo. 
 
En la educación personalizada, para formular y seleccionar un objetivo operativo, 
se hace necesario tener en cuenta todo lo concerniente al aprendizaje humano, 
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las condiciones ambientales predominantes, las posibilidades sicólogas del 
educando y la orientación curricular. No existe una selección y formulación 
preestablecida y sistemática para estos objetivos, lo que se debe a la infinidad de 
posibilidades operativas dentro de cada una de las áreas de conocimiento y su 
interrelación. 
 
Lo cognitivo, lo aptitudinal y lo valorativo. Son de una doble dimensionalidad de 
gran relevancia dentro de la educación personalizada; aparte de ser objetivos 
fundamentales, son también componentes de los objetivos operacionales48, así se 
cumple con la cohesión de objetivos y el cubrimiento de la integralidad humana. El 
resultado en el educando debe ser aprender a pensar, vivir, dominar y convivir. 
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La metodología es el rumbo y el trayecto que se recorre dentro del proceso de 
investigación; el método encierra de manera global los aspectos fundamentales 
que responden al sentido de la investigación. Por consiguiente se ha tomado como 
referencia las teorías sobre metodología de la investigación propuestas por 





El diseño de la propuesta investigativa “Hacia una educación física personalizada” 
presenta un enfoque cualitativo, ya que en este tipo de investigación predomina 
más el sentir, el pensar, el actuar, las relaciones interpersonales afuera y dentro 
del medio en el cual se desenvuelve. Además, posee un carácter flexible  que 
permite que dicha propuestase adapte o  pueda modificarse a fin de obtener un 
conocimiento más profundo de lo observado y en el medio natural donde el 
investigador es el instrumento  principal para la  recolección de datos u 
observaciones a realizarse.  
 
6.2. El alcance 
 
En el diseño de la propuesta investigativa “Hacia una educación física 
personalizada” se trabajará un alcance proyectivo, ya que su fin como bien lo 
plantea la autora Jaqueline Hurtado de Barrera, consiste en la elaboración de una 
propuesta, que se obtenga a través de  un diagnóstico de algún tipo de 
problemática que afecte a  un contexto en común (social, educativo, institucional 
etc.); además de provenir de unos resultados previos de un proceso de 
investigación. También  se ocupa de cómo deberían ser las cosas, para alcanzar 
unos fines y funcionar adecuadamente. “La investigación proyectiva involucra la 
creación, diseño, elaboración de planes y proyectos”,49 que es lo pertinente para la 
consecución de esta investigación ya que en ella se plantea el establecimiento y 
conformación de diferentes actividades que promuevan las relaciones 
interpersonales, además de comportamientos,la relación 
entre la educación física tradicional  y educación física personalizada, sus 
principios como la singularidad, la autonomía y apertura frente a la educación 
física. Finalmente, cabe añadir que dicho alcance demanda una acción descriptiva 
que busca de alguna forma u otra conocer las costumbres, y cosas que suceden 
dentro un contexto social  así como bien lo dice  Bunge “Consiste, 
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fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando 




La propuesta investigativa “Hacia una educación física personalizada”posee un 
diseño cuasi-experimental ya que no es un experimento puro pero si  va a ver 
intervención  y aplicación de actividades de forma intencional que busque de algún 
modo un cambio en el contexto educativo  en el que participa la población  de  
estudio con el propósito de redimensionar  los conceptos de docente- estudiante  
desde la educación física personalizada y su enfoque se dirige a relaciones de 
causa-efecto.  
 
6.4. Fases de desarrollo 
 
En este sentido, se describirán   las fases de desarrollo tenidas en cuenta hasta 
aquí para la elaboración de este tercer avance, basado en el diseño de una 
propuesta pedagógica(es importante tener en cuenta que elprogreso y continuidad 
de este proceso de investigación  dependerán principalmente por el siguiente 





-  Se ha realizado con la indagación y actualización de la bibliografía y los 
documentos tenidos en cuenta dentro de los antecedentes. 
 
- Se han desarrollado y complementado los aportes teóricos importantes los 
cuales han permitido el diseño de la propuesta pedagógica por medio de la 
educación física personalizada. 
 
-Se ha hecho una observación y análisis pertinente al contexto institucional en 
donde se está llevando a cabo el proceso de investigación.  
 
 Desarrollo  
 
- Se determinó  la metodología del trabajo investigativo 
 
- Se establecerán los instrumentos de recolección de datos, para el desarrollo y 
aplicación de la propuesta  por la el siguiente grupo de auxiliares de investigación 
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- Se está en pleno diseño de una propuesta pedagógica  que apunte a la 
educación fisca personalizada.  
 
-Se determinaron dentro del diseño de la propuesta pedagógica los contenidos y 
demás elementos curriculares que hacen parte de la misma 
 
-Se estará  también en constante mejora de las actividades que apunten al 
desarrollo de la educación física personalizada, por medio del juego y de las 
didácticas de la educación física. 
 
-Por último se establecerá el tipo de evaluación acorde al propósito del proyecto y 
su propuesta, metodología y contenidos 
  
Cabe resaltar que  las fases de  desarrollo que han sido nombradas no son el 
resultado final del proyecto ni las conclusiones finales debido a que se deberá 
realizar un avance más que se encargará de plasmar realmente el  diseño de esta 
propuesta pedagógica. 
 
6.5.Instrumentos de recolección de datos 
 
En vista que se debe dar una descripción detallada de las situaciones y 
comportamientos observables en los estudiantes en el presente avance daremos 
cuenta de los diferentes instrumentos que han  sido o serán usados en la 
recolección de datos y el uso con el que están siendo utilizados, son: 
 
 Observación participativa, en la cual se ha pretendido para entender los 
significados y el sentido que le otorgan los estudiantes del colegio a la 
práctica de la clase de educación física, prestando atención a las formas de 
comportamiento de estos y vislumbrando también formas de expresiones 
verbales y no verbales.  
 
 Entrevistas individuales (conversaciones) que revelen datos frente a la 
investigación, los cuales nos darán a conocer que está pasando con los 
involucrados en el proceso de investigación, adentrándonos a susentir y sus 
formas de ver la clase de educación física. Estoindicará si es la ruta ideal 
por la cual se están llevando las actividades  y el desarrollo de las mismas. 
Conjuntamente, se podrá ver cuál y cómo  es la realidad del estudiante, y 
por consiguiente cómo la afronta y se desenvuelve en ella.  
 
 Los grupos focales, permitirán de forma enriquecedora por lo rápida y lo 
oportuna que puede ser  dentro del desarrollo de las clases, una  fuente 
importante para la comprensión de actitudes y saber cultural frente a las 
percepciones de los estudiantes. 
  
 
 Las encuestas se realizarán a los estudiantes  con el objetivo de estudiar 
muestras frente a sus opiniones, motivaciones y conductas  presentadas en 
la clase de educación física, buscando saber con la mayor aproximación 
posibles opiniones frente a diversas preguntas y así poder inferir las 
características de la población. Las preguntas sugeridas a continuación son 
tipo cuestionario y pueden ser susceptibles a cambios:  
 
- Nombre algunas de las actividades en las que ha participado en la clase de 
educación física. 
- ¿Qué encuentra usted de importante en la clase de educación física?  
- ¿Cuándo no participa en la clase, a qué se dedica? 
- Según su experiencia en la clase, ¿cómo podría definir la educación física?  
 
Las anteriores preguntas se realizarán con el fin de recolectar información acerca 
de los imaginarios que pueden tener los estudiantes frente a la clase, además de 
permitirnos identificar las actividades que se dedican a realizar los estudiantes 
cuando  deciden no participar en la actividad central de la clase. Del mismo modo 
buscamos hacer un acercamiento a la idea de los estudiantes con respecto a la 
importancia que le encuentran ellos dentro de su rol de estudiantes a la clase.  
 
- Las fotografías que se han recopilado en los avances anteriores y practica  
pedagógica tuvieron como propósito llevar un registro que sirva como 
documento de soporte de la información recolectada en la  modalidad de 
recolección presencial, como modo de representación a fenómenos 
relacionados con un tiempo determinado como fuente de datos en el 
comportamiento y análisis del comportamiento social presentado. 
 
- Videos que han servido como evidencia para llevar a cabo el proceso de 
observación  del estudiante, frente a su comportamiento , aceptación de las 
clases  y sus peticiones, todo con el fin de tener más bases de lo que el 
estudiante requiere para llevar a cabo un buen proceso  de aprendizaje 
significativode la formación personal del educando.  
 
- Los diarios de campo se  elaborarán como una herramienta de registro en 
el que se han de anotar los hechos y experiencias recogidasrecolectadas 
durante las clases con el fin tanto de reflexionar frente a los problemas 
prácticos observablesy sobre diferentes conductas, como de  llevar un 
registro que sea de utilidad en la medición del cumplimiento de los objetivos 
propuestos. En los diarios de campo se deberán incluir observaciones, 
reflexiones personales y anotaciones particulares frente a problemas 
particulares que se presentan en el desarrollo de la clase con la 
  
metodología de la educación física personalizada, haciéndolo de la manera 
más completa, precisa y detallada posible. A continuación presentaremos el 
formato de estos diarios de campo que tendrán que ser utilizados por los 













Observadores   
Fecha  
Lugar   
Actividad  
Objetivo   
Descripción  
Conceptualización  





6.6. Técnicas  de análisis 
 
Ya que la principal herramienta  o instrumento de investigación es la observación 
se tendrá en cuenta la contemplación de las situaciones, los fenómenos y 
acciones de la realidad dentro de un dinamismo natural de los implicados del 
proceso de investigación. Se tendrán en cuenta las siguientes preguntas 
orientadoras: 
 
- ¿Para qué  voy a observar? 
- ¿Qué voy a observar? 
- ¿Dónde observar? 
- ¿Qué observar? 
 
A partir de esto y siendo una observación de un contexto muy amplio se utilizarán 
unas técnicas de registro abiertas ya que la información obtenida es susceptible 
de cambios. 
 
Es  importante aclarar que estos instrumentos deberán ser aplicados por los 
siguientes auxiliares de investigación quienes se encargarán de demostrar la 
viabilidad de la propuesta pedagógica y lo que ella implica. 
 
.  










PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA FORMACIÓN PERSONAL DESDE LA 





Esta propuesta pretende mostrar que el acto educativo es bidireccional e integral 
por parte del estudiante y el docente; se deja atrás las formas des motivantes de la 
enseñanza- aprendizaje  y se  vela porlas formas de expresión y de sentir.  Es por 
eso que desde la educación  física personalizada se puede apuntar a la formación 
integral  del ser,  ya que busca el desarrollo individual y colectivo en donde sea la 
clase de educación física sea un espacio de total interacción. 
 
Se puede vislumbrar que la educación física personalizada  y sus 
principios fundamentales (autonomía, apertura y singularidad) son la oportunidad 
para la creación de nuevas forma motivacionales, donde el mismo estudiantesea 
quien brinde nuevas ideas para la formación de espacios y la clase de educación 
física sea un espacio donde no sólo se trabaje la corporeidad  y las prácticas 
deportivas, sino la de generar espacios ideales, motivadores  para el aprendizaje, 
y con ello también mejorarla práctica docente que redunda en una 
educación  humanizadora e integral.  
  
Por eso el  diseño de esta propuesta pedagógica tiene como propósito dar a 
conocer unas actividades diferentes a las tradicionales  en la clase de educación 
física, y propiciar con ello un mejoramiento de su ambiente de enseñanza 
aprendizaje, su entorno, las relaciones interpersonales, la interacción con el medio  
en el que se desenvuelve la clase y por ende las relaciones entre educador y 
educando, apuntando al desarrollo de los principios de la educación física 
personalizada. Ya que los actores más importantes son el educador y el 





7.2.1. El educando. 
 
Toda persona está en proceso de educación, por lo tanto y bajo este aspecto, toda 
persona es un “educando” en potencia y dinámica. Las reflexiones que siguen se 
refieren principalmente a una categoría de educandos: los estudiantes del nivel 
básico en la educación formal. La educación personalizada tiene su fundamento 
en la consideración del estudiante como persona, es decir, como sujeto que de 
algún modo es capaz de elegir entre diversas posibilidades que la vida le ofrece y, 
de acuerdo con estas elecciones, gobierna su vida.  
 
Si la persona se constituye como fin y medio en la educación personalizada, y si el 
hombre es el único ser elevado al nivel de persona, entonces hablar del educando 
en la educación personalizada es hablar de la persona misma. Por consiguiente, el 
educando o estudiante se considera en potencia y proyección, como un ser capaz 
de tener plena posesión de sí, en y desde su unidad.  
 
Para la educación personalizada, tanto en su marco filosófico como en el 
teleológico, el educando como persona es el centro del proceso educativo. "El 
punto de partida de la educación personalizada es el educando mismo como ser 
personal. Su punto de llegada es el educando como ser cada vez más personal"51.  
Frente a formas de educación que masifican a la persona, subordinándola a fines 
colectivistas y considerándola con una visión determinista, "La educación 
personalizada se apoya en la consideración del ser humano como persona y no 
Libertad de elección simplemente como un organismo que reacciona ante los 
estímulos del medio, sino, principalmente, como un ser escudriñador y activo que 
explora y cambia el mundo que le rodea"52. 
 
7.2.2. Perfil del educador.  
 
De acuerdo con los principios sobre la educación y sobre el educando 
presentamos, en la propuesta que nos ocupa, unos principios sobre el educador. 
Respecto a los principios sobre la persona se puede decir que si el proceso 
educativo cobija al maestro y a su vez éste debe ser considerado como persona, 
entonces no cabe duda que debe ser singular, autónomo y con apertura.  
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 Optimista.  
 
El educador personalizado debe ver al alumno como un ser capaz de alcanzar la 
perfección sin desconocer las limitaciones y posibilidades propias de la condición 
humana y del entorno en el cual se realiza. Ese estilo optimista basado en una 
visión realista del hombre, distingue al educador personalizado en medio del 
mundo de los educadores que trabajan con una visiones del ser humano que unas 
veces lo idolatrizan y otras veces lo denigran, unas veces parten de una supuesta 
bondad natural absoluta del hombre y otras de una visión pesimista y negativa 
 
 
 Trabajo en equipo.  
 
La práctica de la docencia en equipo es uno de los principios fundamentales de la 
educación personalizada. Exige maestros capaces de superar las formas de 
trabajo aislado y de interactuar en los grandes grupos con varios profesores. Para 
poder actuar en cooperación con los otros docentes, la educación personalizada 
propone la existencia en la institución educativa del equipo docente que "surge de 
la división del conjunto de alumnos de una institución escolar en varios grupos", y 
el departamento que nace "de la división del contenido del trabajo escolar en 
distintas zonas de actividad o sectores de conocimientos". Ambos son espacios de 
cooperación y corresponsabilidad entre docentes.  
 
 
 Cultivo de conocimientos, aptitudes y valores.  
 
Trabajando con una visión integral de la persona y de los campos de su desarrollo, 
el educador personalizado busca atender por igual el desarrollo de la capacidad 
de conocer, de aprender a aprender y a valorar. "Un profesor tiene conciencia 
clara de que aparte de estimular la adquisición de conocimientos, tiene que 
estimular el desarrollo de aptitudes. Cuando el profesor contribuye eficazmente a 
este desarrollo aptitudinal ha hecho algo más que impartir conocimientos. Pero 




 Orientador.  
 
Para la educación personalizada el maestro no es ya el profesor que enseña una 
determinada materia, sino que se convierte en orientador y guía del trabajo 
individual de cada escolar. Contrastando con la práctica educativa, la educación 
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personalizada  busca superar el concepto de maestro tradicional cuya su función 
principal  es explicar, transmitir nociones  y hablar mientras  el alumno escucha 
pasivamente. La educación personalizada otorga un particular relieve a la tarea de 
escuchar por parte del maestro. Desde luego, también el maestro habla, pero su 
palabra no es sólo para dar lecciones o explicar sino para motivar, orientar 
retroalimentar y preguntar, guardando armonía con el silencio necesario en el 
proceso educativo. 
 
También la orientación tiene por tarea motivar y hacer ver la bondad de lo que se 
pretende hacer al desarrollar la confianza en que eso se puede hacer. La 
orientación escolar tiene dos campos, el proceso normal de la formación y los 
problemas especiales como dificultades de aprendizaje y conductas incorrectas.  
 
 
 Mediador  
 
La función del educador en el aprendizaje radica en la mediación para provocar el 
encuentro del alumno o sujeto con la verdad u objeto propio del acto de conocer. 
El educador es depositario y servidor de una herencia cultural de una generación, 
posee unos conocimientos pero su verdadero rol educador solo se realiza en la 
medida en que, partiendo de la situación del alumno, lo estimula para que 
mediante su propio esfuerzo adquiera saberes y haga del patrimonio. 
 
El maestro es necesario pero no imprescindible porque se debe forjar en el 
alumno la capacidad de ir directamente y por sí mismo al encuentro con el objeto 
de conocimiento. El educador personalizado no es simplemente un explicador; en 
rigor, es un intermedio entre el sujeto capaz de conocer y la verdad que puede ser 
conocida. “Como partícipe de la verdad, mediante la vivencia renovada de la 
adquisición de sus propios conocimientos, el profesor tiene por misión provocar en 
cada alumno el encuentro sujeto-objeto propio del acto de conocer”54 
 
 Reflexivo y creativo.  
 
En la educación personalizada el educador tiene una profunda vida interior que lo 
preserva de la superficialidad y de la masificación, lo cual lo hace persona de 
pensamiento crítico y de criterio objetivo.  
 
Dentro de lo metodológico, el educador personalizado debe ser creativo e 
innovador, con capacidad para utilizar todas las ocasiones de aprendizaje para 
educar, atento a la persona del alumno en su totalidad, dispuesto a preparar 
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oportunidades de aprendizaje y de formación que acrecienten la individualidad y 
personalidad original del alumno.  
 
 Integrador y abierto.  
 
Corresponde al educador darle unidad al proceso educativo, armonizando las 
diversas tareas, acciones, planes y programas y los diversos campos del 
desarrollo de la persona que debe atender. Requiere por tanto, una visión integral 
de la persona humana, del conocimiento y de la sociedad, para evitar 
reduccionismos. Debe ser abierto a todas las relaciones con el mundo objetivo que 
le rodea, el mundo social y el mundo trascendente. 
 
 Singularizador y convivencial.  
 
La singularidad como nota esencial de la persona se aplica también al educador y 
a su labor educativa, porque le exige desarrollar la capacidad para reconocer, 
respetar y promover la particularidad de cada educando. Para ello debe ser 
competente en todos los procesos que ayudan a dar una atención personal a cada 
alumno, como el diagnóstico de necesidades educativas, el pronóstico y la 
orientación. Sin embargo, la educación personalizada busca que el educador lleve 
a la práctica el principio de complementariedad, para que integre la atención a lo 
singular con la dimensión comunitaria de cada persona, de modo que ayude a los 
educandos a educarse para participar en la vida social por medio de los espacios 
grupales que la misma educación personalizada propone en sus principios sobre 
la comunidad educativa.  
 
 
7.3. Justificación   
   
Esta propuesta es pertinente porque busca redimensionar  el imaginativo erróneo 
de lo que es la educación física y el rol del docente: el docentevisto como guía de 
la enseñanza aprendizaje y su espacio; como un lugar  humanizador y generador 
de soluciones a las necesidades del educando; con ello también  se reconstruye la 
imagen, en cuanto a la praxis de enseñar, su metodología y demás aspectos 
significantes al  desarrollo del  proceso educativo. 
  
Su importancia radica porque desde la personalización de la educación física, se 
puede  brindar al estudiante nuevas expectativas acerca de la educación por 
medio de experiencias innovadoras, participar  en nuevas actividades que 
  
implican  diversas expresiones corporales, no sólo de actividad física, también  de 
orientación que implique producción de conocimiento con un sentido más íntegro 
y humanizador donde tanto se evoquen obviamente los sentimientos, sensaciones 
intimas  expresadas a través del cuerpo, como metodológicamente se tenga en 
cuenta  un sin número de  formas de aprendizaje y herramientaspedagógicas. 
 
Se puede deducir que la educación física personalizada  plantea nuevas 
direcciones  acordes con la actualidad que está rodeando la educación, 
convirtiéndola en educación más humana, tratando de acabar con esquemas 
tradicionales que encaja a la educación física en el estudio plenamente deportivo, 
de ejercicios agotadores, arraigado por un estilo de enseñanza basado en el 
mando directo,  marcado por aburridas repeticiones.  
  
Dentro de algunos beneficios del diseño de la propuesta podemos distinguir, en 
primer lugar, que el estudiante que participe en el desarrollo de esta, ha  de 
disfrutar y ser feliz en el momento en cual se esté realizando la actividad, así 
conseguirá nuevas formas de autoconocimiento por medio de la vivencia de los 
tres principios de la educación física personalizada. 
 
De igual manera aporta significativamente a la labor docente, ya que  permite una 
mejor vista de su quehacer, mostrándolo como un ejercicio desde otras 
perspectivas  mucho más humanas, al ponderarlo como un agente generoso, 
conocedor  e innovador, que posee nuevas herramientas, metodologías, formas 
para generar aprendizaje y al mismo tiempo motivar a seguir aprendiendo. Todos 
estos aspectos son los que afectan positivamente el ambiente tanto académico 
como convivencial de la institución y por su puesto  el desarrollo integral de  cada 
ser humano. 
   
También permite  acrecentar los horizontes  en el campo de la investigación 
pedagógica, pues puede que la indagación  logre conmover  de forma positiva 
otras áreas del currículo, por ende mejorar la vida académica  y convivencial de 















7.4. Objetivo general  
 
 Aportar por medio de la educación física personalizada al proceso de 
enseñanza- aprendizaje en el estudiante del colegio Tómas Cipriano de 
Mosquera. 
 
7.5. Objetivos específicos 
 
 Recolectar información sobre los comportamientos de los estudiantes a 
través de las actividades planteadas desde la Educación Física 
personalizada.  
 Describir las  actividades planteadas en el diseño de la propuesta de 
investigación “Hacia una Educación Física personalizada”. 
 
 Realizar las actividades planteadas dentro de la propuesta pedagógica en el 





Los contenidos responden a las necesidades de las etapas del desarrollo motor, y 
conducen a la búsqueda de los valores referidos para la formación integral del 
individuo, que se desarrolla mediante la educación del movimiento, de forma 
global y específica durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Sin embargo esos 
contenidos deben estar exentos de  repeticiones, y de ejercicios extenuantes, agotadores 
que solo conducirían  de nuevo a una educación fisica tradicional. 
 
Para el profesor de educación física  estos contenidos serán propios de sus 
conocimientos, arraigados a aquellos que han  hecho parte de su formación 
profesional, y que por ende corresponderán a la normalidad del desarrollo y fines  
de su clase. 
 
Para el alumno, esos contenidos estarán dados a la experiencia corporal, en la 
realización de las actividades, actuando como participes dentro del proceso de 
aprendizaje. Todo  ello corresponderá al interés del educando por la realización y 
participación de las mismas actividades, resolviendo las problemáticas, buscando 
con ello un descubrimiento aprendizajes nuevos y un agrado en cuanto a la 
educación. 
 
Estos contenidos son vistos de maneras diferente por los actores de la educación, 
refiriéndose al educador y al educando, en donde uno es el guía que de cierto 
conocimiento, quien es solo expectante, y el otro es el participe directo de la 
realización y cumplimiento de estos, o sea  que es aquel que vive la experiencia. 
 
  
Es por eso que se habla de los fundamentos del desarrollo motor,  los cuales 
tienen en cuenta que se de aprehender, se deben  madurar y luego si se 
potencializan o perfeccionan, además de considerar las etapas de desarrollo 
fisiológico, etc., todo  aquello que afecta e influye  en la formación del ser humano, 




7.6.1. Contenidos Fisiológicos 
 
 Lo neuro-muscular y lo orgánico  
 
A nivel fisiológico, la educación física debe contribuir al buen desarrollo de las 
funciones orgánicas y neuromusculares del ser humano; de tal manera, que bajo 
condiciones ideales de aplicación, la actividad física actúa como catalizador 
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Lo neuromuscular se refiere a la calidad coordinativa entre el sistema nervioso y el 
sistema muscular, dentro del rango de los movimientos corporales; dicha relación 
es esencial en la vida del hombre, ya que puede determinar el tipo de vínculo con 
el medio social y natural que le rodea. Se sabe que una alteración en el sistema 
neuromuscular, ya sea congénita, degenerativa o causada por lesión, afecta la 
dimensión motriz de forma parcial o total, lo que conlleva a una reestructuración 
del modo de vida del afectado y sus relacionantes.  
 
No es  erróneo decir que lo neuromuscular constituye la base de la motricidad e 
influye directamente en el desarrollo de las capacidades físicas y el aprendizaje de 
habilidades y destrezas; esto porque todo movimiento contiene algún grado de 
coordinación y nunca se da en ausencia de la misma.  
 
No basta con que las conexiones neuromusculares y los órganos de dicho sistema 
se encuentren en buen estado, es de vital importancia estimular adecuadamente 
la función coordinativa, de lo contrario, también se puede llegar a caer en 
limitaciones motrices con todas las consecuencias ya enunciadas. 
 
En los últimos años, fisiólogos, educadores, neurólogos, sicólogos y pedagogos, 
han puesto de manifiesto, que muchas de las alteraciones escolares como 
dislexia, discalculia, dispraxia, dislalia, etc., se dan como consecuencia de 
problemas neuromusculares, lo que también repercute en la vida de relación, con 
expresiones incoordinadas de movimientos, lateralidad confusa, desubicación 
temporoespacial, etc., que al afirmarse, afectan de manera negativa la actividad 
física durante toda la vida, emergiendo apatías hacia el movimiento debido a 
incomprensiones cinéticas. 
 
Dentro de la educación estimular adecuadamente el sistema neuromuscular es 
hacerlo de forma variada con múltiples posibilidades de actuación, permitiendo 
explorar y crear, dosificando la actividad física de acuerdo al grado de desarrollo 
motor, con frecuencia regular (mínimo tres veces por semana, en días alternos) y 
dotando a cada alumno con el material necesario. Lo orgánico hace referencia a la 
eficiencia máxima de lo fisiológico en el desempeño motriz. Es así, que unido al 
buen estado de los órganos y sistemas que intervienen en la función motora, está 
su interrelación y ejercitación adecuada 
 
  
La fuerza, la coordinación, la rapidez, la flexibilidad y la resistencia, son 
precisamente capacidades físicas, producto de las funciones orgánicas de los 
sistemas fisiológicos referidos; a través de ellas se establece el estado físico. El 
buen desarrollo de las capacidades físicas permite al hombre relacionarse mejor 
con al medio y su vez actúan como conservantes de la salud.  
 
Lo neuromuscular y lo orgánico se relacionan estrechamente. Teniendo una base 
neuromuscular sólida es posible adelantar un desarrollo orgánico ideal, claro está 
que dicho desarrollo debe responder a unas condiciones adecuadas para no 
tornarse perjudicial.  
 
Al tratar las capacidades físicas como contenidos, se hace necesario conocer el 
proceso de desarrollo de las mismas con respecto a la edad y el sexo, y tener en 
cuenta las fases sensibles para así determinar la intensidad y el volumen de 
ejecución.  
 
En el espacio educativo, lo orgánico prima sobre lo neuromuscular en la 
secundaria, más no desaparece en la primaria, en donde se acentúa en los dos 
últimos grados. En cualquier caso, las actividades alrededor de lo orgánico, no 
serán jornadas extenuantes y rutinarias, sino experiencias lúdicas con duración y 
carga adecuadas.  
 
 
7.6.2 Lo Motriz 
 
 Habilidades motoras y patrones  fundamentales 
Las habilidades motoras son elementos básicos para un desempeño motriz óptimo 
e influyen directamente en el proceso de desarrollo del movimiento. A través de 
ellas se llega a un reconocimiento de sí como un organismo independiente pero en 
constante relación con el medio, de tal manera que constituyen la premisa en la 
individuación biológica, lo que se inicia y evoluciona con la estimulación 
neuromuscular que se brinda al educando en el ambiente escolar y familiar.  
  
Las habilidades motoras (Lateralidad, esquema corporal, coordinación, equilibrio, 
postura, direccionalidad y ubicación temporo-espacial) no son movimientos 
determinados de carácter observable, son esencialmente soportes abstractos de 
la actividad física. La relación entre las habilidades motoras es indisoluble y 
fundamental, hasta tal punto que no es posible concebir el movimiento humano en 
ausencia de alguna de ellas y su interrelación.  
 
Los patrones fundamentales de movimiento constituyen globalidades de actuación 
cinética con sentido completo, involucran la totalidad corporal del ser humano en 
un solo gesto. A partir de dichos patrones se conforman una serie de movimientos 
de gran complejidad que en muchas ocasiones llevan al aprendizaje de destrezas 
deportivas.  
 
Patear, correr, atrapar, lanzar y saltar, conforman el único grupo de patrones 
básicos de movimiento; por ser de carácter concreto y palpable son susceptibles 
de análisis y evaluación por medio de la observación directa. Los patrones 
fundamentales adquieren gran relevancia cuando alcanzan su estado de madurez 
y pueden combinarse y variarse en momentos cinéticos de gran complejidad. 
 
 Huella motriz 
 
Existen otros grupos de experiencias cinéticas de gran relevancia en la vida del 
ser humano que dependen directamente de la calidad básica de las habilidades 
motoras y los patrones fundamentales.  
 
Se sabe por ejemplo que los deportes y actividades cotidianas, ya en lo laboral, lo 
artístico o lo recreativo, se componen de gestos complejos que involucran 
variación y/o combinación de patrones fundamentales de movimiento, 
manipulación de implementos, desplazamientos de todo tipo y desempeño en el 
medio acuático.  
 
La educación física debe brindar múltiples experiencias cinéticas entorno a la 
huella motriz, como estructuración de nuevas sinapsis en el sistema nervioso, o 
como metáforas de movimiento que ayuden en la formación de la conciencia.  
 
Puede decirse que estas actividades deben estar presentes a lo largo de todo el 
proceso educativo, de tal manera que no existe una priorización específica. De la 
riqueza de la huella motriz depende el aprendizaje y desempeño en los deportes, 
igualmente influye en el sorteo de situaciones cotidianas. Lo socio afectivo 




 Globalización cinética 
 
“Siguiendo la teoría de desarrollo motor humano enunciada por Mc Clinaghan y 
Gallahue”55, cabe decir que también se hace necesario brindar innumerables 
experiencias corporales entorno a la globalización cinética durante todo el proceso 
educativo.  
 
La globalización cinética hace referencia a la técnica ruda y a la táctica natural, 
como primera instancia, dentro del desarrollo del proceso de aprendizaje de 
diseños de movimiento complejo, lo que se estima como resultado de la calidad de 
la huella motriz que tenga en su haber el individuo.  
 
En este contexto, la globalización forma parte del método de aprendizaje y 
pretende explorar información elemental pero fundamental en momentos 
posteriores de la especificidad y la especialización cinéticas. Dentro de lo 
educativo, se trata de poner en acción toda la huella motriz, estimular lo socio 
afectivo y lo psíquico; de manera que la globalización cinética, como medio 
educativo, abarca la integralidad humana y cataliza positivamente la formación de 
la persona.  
 
 
7.6.3.Losico – socio- afectivo 
 
 
“La educación física tiene entonces implicaciones que forman parte del desarrollo 
personal de los sujetos; ya desde Mounier”56, se hace referencia a la existencia 
incorporada como parte de la estructura del personalismo en su función inmanente 
y trascendente.  
 
“Es a través de lo corporal que se generan y desarrollan los fundamentos 
cognoscitivos en lo concerniente a la estimulación de las capacidades mentales y 
su posterior interrelación para la génesis y función de los procesos mentales 
primarios y secundarios. De igual manera, al vaivén de lo corporal se tejen cada 
uno de los procesos sociales con sus respectivos roles, se sabe por ejemplo, que 
la educación física es formadora de grupos primarios que siempre tienen una 
finalidad y un sentido”57, lo que surge naturalmente desde la individuación 
biológica y la particularidad. 
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Lo afectivo también se va desarrollando a la par de lo corporal, esto desde las 
experiencias entorno a los éxitos y fracasos, las posibilidades y las limitaciones, lo 
cual influye en la seguridad y el establecimiento de relaciones interpersonales.  
 
En síntesis, la educación física como medio educativo cubre al ser humano en 
todos sus procesos y dimensiones; tiene tras de sí implicaciones que le dan 
sentido dentro del desarrollo personal. Dichas implicaciones son de tipo sico-
socio-afectivo de carácter observable y no medible, que a la par sirven para 
explicar muchos aspectos del mismo proceso de desarrollo humano.  
 
Es así que el hombre es cuerpo y su vez más que una complejidad 
multidimensional en procura de autorrealización. Por lo tanto la educación física ha 
de tener en cuenta la integralidad humana dentro de cualquier medio y nivel en 
que se dé su acción. 
 
 
7.6.4 Contenidos educativos 
 
Otra de las preguntas importantes en la educación personalizada es la referida a 
¿Qué enseñar? ¿Qué educar? Respecto a los contenidos este enfoque educativo 
presenta los siguientes criterios:  
 
 
7.6.4.5  Desarrollar pensamientos, aptitudes y actitudes. 
 
Para alcanzar los fines y objetivos educativos, la educación personalizada propone 
que se desarrollen tres componentes que corresponden al desarrollo del 
pensamiento, de las capacidades para hacer y de las actitudes relacionadas con 
valores; cualquier objetivo educacional si desarrolla todas sus posibilidades 
incluye tres componentes: conocimientos que se han de adquirir, aptitudes que se 
han de desarrollar y valores que se deben promover. 
 
Al lado de los conocimientos y aptitudes hay que determinar los valores y hábitos 
implicados en la actividad educativa. La educación personalizada propone como 
criterio para la formación en valores, “la aspiración a la obra bien hecha, que es la 
búsqueda de la bondad y de la perfección en toda la actividad educativa. La 
perfección objetiva de la obra, en la que caben grados de perfección, lleva a su 
vez determinadas exigencias de la actividad del hombre, y en estas exigencias 
recibir el valor ético de cualquier actividad educativa”58 
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La educación personalizada propone que toda obra o actividad educativa explicite 
los valores que busca y que abarcan lo biológico, estético, técnico, intelectual, 
prudencial, social, individual y religioso. Se apoya en el principio de que cualquier 
aprendizaje contribuye directa o indirectamente a la percepción de los valores y a 
su realización. La educación personalizada propone que se integren en un solo 
objetivo tres componentes, los conocimientos, las aptitudes y los valores, no como 
objetivos separado sino como elementos del mismo objetivo. Esto para responder 
a la necesidad de darle unidad a la educación y a la labor educativa del docente.  
 
Con respecto a la práctica educativa tradicional, la educación personalizada 
explica que en ella cada materia sigue su curso, pero entre materias hay muy poca 
relación, hay fragmentación entre aprendizajes y aptitudes. Cada uno busca el 
aprendizaje de su materia pero no la formación intelectual, de aptitudes y valores.   
 
La educación personalizada llama la atención sobre la necesidad de atender todos 
los aspectos de la formación de la personalidad que en la vida real van unidos; “si 
en la vida humana, el aprendizaje, el desarrollo mental y la promoción de virtudes 
y valores se hallan tan estrechamente vinculados, no tiene sentido que en la 
formulación de los objetivos de un centro escolar se olvide alguno de estos 
aspectos”. 59 
No se trata de integrar los objetivos solo por una eficacia mayor en el aprendizaje 
sino por un éxito educativo, es decir, para incidir en la formación total de la 
persona. “Dado que la unidad de la vida humana se hace realidad cuando todos 
los actos concurren a un mismo fin, los objetivos particulares de cada acto 
educativo habrán de concurrir también a un mismo fin si el proceso de la 
educación ha de tener unidad”60. Todos los objetivos particulares deben tener en 
cuenta entonces el fin de la educación y relacionarse con los otros objetivos.  
 
Para presentar la relación que hay entre todos los objetivos de la educación, la 
educación personalizada propone un modelo tridimensional que integra todos los 
objetivos y actividades educativas en un mismo proceso, así se constituye el 
llamado SOFE, (Sistema de objetivos fundamentales de la Educación). “En este 
sistema, cualquier conocimiento se halla relacionado con las aptitudes y los 
valores, cualquier actitud incide en los conocimientos y en los valores y cualquier 
valor humano implica aptitudes y conocimientos”.  
 
En dicho sistema las aptitudes y los valores o virtudes, permanecen porque desde 
todas las materias se pueden desarrollar, aunque difieran los conocimientos. Se 
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convierte así en un modelo que guía la programación de todos los educadores 
para que sean coherentes con el sistema. 
 
7.6.6 Función integradora. 
La educación personalizada parte del principio de la unidad del conocimiento y de 
los saberes, considera que cualquier materia vista en profundidad se relaciona con 
otras. Esa unidad del conocimiento está al servicio de la unidad de la persona.  
Desde ese principio se juzga la práctica educativa escolar y se indica cómo en ella 
se perdió la unidad del conocimiento humano al fragmentar en áreas o asignaturas 
los planes de estudio optando por presentar un conocimiento parcelado y sin 
enlace entre materias, yendo esto en contravía de la ciencia y la tecnología, que 
se interrelacionan cada vez más los conocimientos.  
Hay división de la cultura en áreas y en una enseñanza fragmentada, con lo cual 
no se permite ver la relación de la cultura con la vida. La finalidad primaria de la 
formación mental de los sujetos no se tiene en cuenta porque todo termina en 
objetivos parciales, se aprenden conocimientos pero no se desarrolla la capacidad 
de asociarlos con otra materia y campo cultural.  
Pero también la ciencia ha ido exigiendo conocimientos especializados cada vez 
más particularizados. La ciencia se presenta entonces como fruto de la 
especialización que es divergente y al mismo tiempo de la interdisciplinariedad y 
convergencia de saberes.  
La educación personalizada busca que se integren o enlacen en forma ordenada 
los saberes, de manera que se conviertan en elementos para el trabajo intelectual. 
Sólo en la construcción de conocimientos ordenados e interrelacionados, podrán 
los estudiantes situarse en el mundo de la ciencia y la tecnología para mantenerse 
libres ante los mismos. Por consiguiente, la educación personalizada considera 
que sin una presentación interrelacionada entre ciencia y tecnología en el proceso 
educativo, el educando de hoy no podrá comprender el mundo cibernético en que 
vive 
 
Para realizarlo se propone la integración en las diversas áreas: “La integración de 
las enseñanzas es una de las manifestaciones, tal vez, la primera, de la necesaria 
integración de todos los elementos educativos en un proceso unitario. La unidad 
de la educación es a su vez, la proyección educativa de una realidad más honda, 
la unidad de vida, necesaria en cada existencia humana si ésta ha de alcanzar 
una realidad auténtica y no quedarse en un agregado de actos incongruentes y 
aún dispares que, en lugar de construir, destruyen la existencia del hombre61”. 
Integrar las enseñanzas es el primer paso para integrar los demás elementos del 
quehacer escolar.  
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El problema de buscar el punto de integración o el criterio entre los saberes es 
propuesto por la educación personalizada. La hipótesis de que es posible llegar a 
la formulación de un sistema de objetivos en el que, por una parte estén 
mencionados los contenidos materiales de cada ciencia, es decir, su objeto 
material de estudio, y, por otra las actividades y funciones comunes a todo 
quehacer científico.  
 
Esto se apoya en el principio de que las ciencias difieren en lo que tienen de 
estático y coinciden en lo que tienen de dinámico. “Si esta hipótesis se confirma, 
tendríamos un sistema de objetivos en el que se incluyera tanto la especificidad de 
cada ciencia, manifestada en sus contenidos materiales, cuanto lo que tienen de 
común todas ellas y por consiguiente su mutua interacción como elementos de un 
único proceso de formación intelectual o científica”62.  
 
Así se proponen en la educación personalizada unas fases que resumirán e 
incluirán por tanto todas las funciones y actividades implicadas en el aprendizaje 
en fases, entendidas no como momentos cronológicos si no como estados o 
aspectos del proceso de aprendizaje que se condicionan unas con otras y en el 
cual cada momento incluye una globalidad de funciones del conocimiento.  
 
Estas fases son:  
 
- Receptiva (observación- identificación  
- Reflexiva (análisis-relación)  
- Creativa (ampliación-creación)  
- Retentiva (síntesis-memorización)  
- Expresiva simbólica (comunicación-lenguaje)  
- Expresiva práctica (aplicación-relación-conducta)  
 
El paso siguiente es la integración de la formación mental con todos los demás 
aspectos de la formación humana, especialmente lo estético, técnico, ético y 
religioso. Esos campos tienen objetivos propios pero deben estar integrados a los 
objetivos generales para evitar las taxonomías que desintegran el proceso 
educativo.  
 
La educación personalizada propone que la formación mental sea el eje desde el 
cual se afecte a toda la persona, “si nos hacemos cargo de que la condición 
necesaria para que cualquier acto sea humano en su sentido estricto es que se 
apoye en el conocimiento, fácilmente se llega a la conclusión de que la formación 
intelectual es condición y fundamento de la formación total de la personal”. 63No se 
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trata de formar solo la mente sino de formar desde la mente, pues con toda razón, 
podemos pensar que el desarrollo intelectual trasciende el campo de la 
inteligencia para cubrir la persona entera.  
 
En síntesis lo que nos aporta o más bien lo que nos demuestran las funciones 
integradoras de la educación física personalizada es la viabilidad y pertinencia al 
momento de diseñar esta propuesta pedagógica por las problemáticas y demás 
aspectos que  han  alterado el momento de la enseñanza – aprendizaje. Además  
hace referencia a que puede llegar a ser una propuesta impactante porque podría 
ser aplicada en otras áreas del conocimiento, integrando el aprendizaje por medio 
























7.7. Actividades  
 
 
Las actividades han estado en proceso de diseño durante el inicio y participación 
en del semillero de investigación, teniendo en cuenta  el planteamiento teórico, el 
contexto institucional el cual nos permite saber  cuáles serían las actividades que 
se podrían establecer dentro de la propuesta hacia educación física personalizada 
en el colegio Tomas Cipriano De Mosquera. De tal modo que deben y 
deberán adecuarse a las necesidades de los educandos y su contexto 
institucional.   
  
Las actividades que se pueden desarrollar en la clase de educación 
física personalizada son múltiples y variadas; pueden ir desde juegos 
 individuales hasta la interacción en grupos numerosos, pueden ser de carácter 
formal específico deportivos hasta actividades  informales  inesperadas  fuera de  
las formas tradicionales. 
 
Además todas estas actividades apuntarán a forma didácticas propias de la 
educación física, dejando a un lado en alguna de ellas la rigurosidad de la 
competencia y centrando más su fin en el compartir el trabajo en equipo, la 
diversión y el aprendizaje significativo, la solución de  problemas  y apuntar con 
ello al cumplimiento de los tres principios fundamentales de la educación física 
personalizada. 
 
A continuación se describen las actividades a realizarse, teniendo en cuenta la 
disponibilidad del tiempo que presenta  el colegio, en cuanto corresponde a su 
calendario académico  2014. 
 
7.7.1. Prácticas deportivas organizadas 
 
“Se entenderá por «deporte» todo tipo de actividades físicas que, mediante una 
participación, organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la 
mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o 
el logro de resultados en competiciones de todos los niveles”.64 
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7.7.2. Actividades ambientales 
 
La Educación Ambiental (EA) es un proceso que dura toda la vida y que tiene 
como objetivo impartir en sus grupos meta de los sectores de educación formal y 
no formal, conciencia ambiental, conocimiento ecológico, actitudes, valores, 
compromiso para acciones y responsabilidades éticas para el uso racional de los 
recursos con el propósito de lograr un desarrollo adecuado y sustentable.65 
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7.7.3. Formas jugadas 
 
La forma jugada es una organización de juego que está supeditada a intenciones 
didácticas, ya que pretende introducir a los jugadores en una dinámica de 
participación, conteniendo un componente de motivación; también puede tener su 
razón en la adaptación de alguna situación, normalmente simplificada, que 
se pretende aprender como ocurre en el empleo de muchas prácticas de iniciación 
deportiva, lo que se alcanza estableciendo un logro que se ha de conseguir en la 
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7.7.4. Actividades con objetos rodantes 
 
Son todas aquellas actividades que dependen del manejo de un objeto o 
instrumento por un individuo, que posee unas características propias, además de 
tener ruedas como su principal  particularidad. Además de ello son actividades 
que principalmente son realizadas por una sola persona ya que el instrumento y/o 
objeto está diseñado para el manejo por una sola persona; sin embargo se 
pueden realizar actividades colectivas donde participen más de una sola persona 
 
 
7.7.5. Experiencias en el medio acuático. 
El ser humano siempre ha tratado de adaptarse al medio acuático, una decisión 
lógica si tenemos en cuenta que tres cuartas partes de la superficie 
del planeta está cubierta de agua. Estas “actividades se promueven siempre 
espacios de libertad y diversión, en los que se permite tanto el disfrute de las 
expresiones comunicativas artísticas, como el trabajo de reflexión acerca de lo 









Objetivo  Fecha  Descripción    Recursos  
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8.7.6. Expresiones artísticas 
“El arte se entiende como cualquier actividad o producto realizado por el ser 
humano con una finalidad estética o comunicativa, a través de la cual se expresan 
ideas, emociones o una visión del mundo. El arte se materializa mediante 
diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o bien mixtos”67. 
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La metodología será activa, participativa, favorecedora del trabajo individual y 
grupal, teniendo presente el entorno inmediato, la vida diaria del estudiante y el 
favorecimiento de los tres principios fundamentales (la singularidad, apertura, 
autonomía), así como las diferentes posibilidades de expresión. 
La metodología empleada durante el normal desarrollo de las sesiones deberá ser   
variada y  adaptarse  a las necesidades del momento. Además se utilizan algunos  
estilos de enseñanza propios de la educación física como el descubrimiento 
guiado, la enseñanza basada en la tarea, la resolución de problemas  y  la 
asignación de tareas.  
De ahí que este proyecto de investigación utilizara los métodos de enseñanzas 
propios de le educación física planteados por MuskaMosston en su libro La 
enseñanza de la educación física una reforma de los estilos de enseñanza, 
utilizando varios de sus estilos ya que son congruentes con los fundamentos de la 
educación física personalizada, entre ellos se encuentran: 
La enseñanza reciproca cuyo objetivo es “el traspaso de ciertas decisiones del 
profesor al alumno y crea nuevas relaciones entre ambos, entre el alumno y las 
tareas, y entre los propios alumnos”. 68 
EI estilo de la práctica establece una nueva realidad, ofreciendo nuevas 
condiciones de aprendizaje y logrando una serie de objetivos diferentes. Un grupo 
de objetivos está relacionado más estrechamente con la ejecución de tareas, y 
otro grupo está orientado al desarrollo de la persona en su rol dentro del estilo. 
Descubrimiento guiado “la esencia de este estilo consiste en una relación 
particular entre el profesor y el alumno, donde la secuencia de preguntas del 
primero conlleva una serie de respuestas del segundo. Cada pregunta del 
profesor provoca una sola respuesta correcta descubierta por el alumno. El efecto 
acumulativo de esta secuencia proceso convergente  lleva al alumno a descubrir 
el concepto, principio, o idea perseguidos”.69 
Asimismo  la organización de la clase corresponderá a la flexibilidad, variación, 
innovación de la misma. Se trabajará individualmente, y  en ocasiones  en grupos,  
dependiendo de las necesidades y las circunstancias  de la clase o de la actividad 
a desarrollarse.  La intervención del docente es lo menos directiva posible, 
aunque en todo momento  se proporciona retroalimentación, y servirá de guía al 
momento de dar las  indicaciones, de las actividades a realizarse. 
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Así pues se busca que  las actividades contribuyan a que los niños y niñas, a 
través de la comprensión y solución de problemas obtengan  información de  su 
actuación en las actividades, se destaque el gran interés queles suscita dichas 
actividades para que exista  un clima de clase, de relación entre el educador y 
educando,  muy positivo y participativo donde prime la interacción con el otro y 
con su entorno. En relación con lo anterior, se generan ambientes de aprendizaje 
ideales para el desarrollo de la clase de educación fisica, por medio de su 
personalización. 
Estilo divergente resolución de problemas Por primera vez, el alumno inicia el 
descubrimiento y la producción de opciones con relación al contenido el alumno 
toma las decisiones acerca de las tareas específicas del tema elegido. Este estilo 
involucra al alumno en la capacidad humana de la diversidad, le invita a ir más 
allá de lo conocido. 
Ahora bien  esto no quiere decir que estos estilos de enseñanza de la educación 
física sean únicos e incambiables, solo quiere decir que estos son los más 
acordes a la propuesta pero pueden ser cambiantes dependiendo la situación, el 
contexto y demás factores influyentes que afecten el proceso educativo 
Didáctica Se refiere a la elección y utilización por parte del docente de uno o 
varios de los recursos que tiene a su disposición, vienen determinados por ciertas 
variables del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo para la ampliación 
de este concepto se refiere  a una forma específica y concreta de educación y la 
didáctica como una ciencia como una ciencia. 
 
Es así que  aludimos al conocimiento didáctico y al conocimiento práctico, nos 
vamos aproximando a un campo de un saber determinado sobre la enseñanza 
aprendizaje de una asignatura, a través de ella, se transmite unos contenidos en 
un determinado contexto y a unos alumnos que tienen sus propias peculiaridades 
y ambientes de aprendizaje. “Para estos menesteres, se tendrá que tener las 
competencias docentes, que no son solamente “el saber la asignatura”, sino que 
“hay que saber enseñarla” en un contexto escolar, en un aula, con la problemática 
que eso conlleva y con una responsabilidad social.”70 
 
 El hecho de conocer una disciplina no implica necesariamente saber enseñarla 
(cuestión problemática en la formación del profesorado de secundaria), habría 
que situarse en las condiciones, caracterización y estrategias que operan en cada 
DE (didácticas educativas), con respecto a su asignatura de referencia. El 
conocimiento didáctico del contenido se basan en teorías que justifican y legitiman 
la práctica docente a partir de los modelos de enseñanza y los modelos de 
aprendizaje propios de cada DE. Si además nos centramos en las decisiones 
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cotidianas que cada docente toma en el aula en función de su contexto y sus 
condicionantes. 
 
Metodología en cuanto a la educación física personalizadaRespecto a la 
educación física personalizada debe ser orientada a potencializar el ser humano, 
sus valores y en especial reconocer el estudiante como persona. 
 
Sin embargo la educación física es susceptible a la participación metódica de 
cualquier tipo, ya que en su mayoría las metodologías educativas están en pro del 
desarrollo del ser, en cualquiera de los fundamentos establecidos por la 
educación física personalizada, por su singularidad, por su apertura o formas 
comunicativas o el desarrollo de  su autonomía. 
Por ende la metodología propia de la educación física personalizada es una  
abierta la cual se debe descomponer en los siguientes pasos metódicos: 
 Fundamentos básicos y asistencia guiada: que es simplemente la 
trasmisión de los conocimientos básicos y/o actividades, dados por el 
docente que como se menciona antes debe ser solo el orientador  o guía 
de los mismos. 
 Protagonismo practico: que es sobre poner las actividades prácticas en vez 
de las teóricas, ya que esto causa la diferencia total entre las diferentes 
disciplinas y la educación física, sin embargo no quiere decir que deba ser 
reevaluada la teoría, ya que esta es base del conocimiento. 
7.9. Evaluación 
 
“Se considera la evaluación del aprendizaje como un proceso sistemático 
mediante el cual se reúne información sobre los resultados del mismo, lo cual nos 
permite formular juicios y tomar decisiones con el propósito de apoyar y mejorar el 
curso  educativo, respetando la integridad del niño o niña71”.   
La evaluación será utilizada para medir el alcance de los objetivos propuestos por 
parte de los estudiantes, sin tener en cuenta la consecución final de una prueba o 
ejecución de un técnica precisa, sino otorgándole importancia al proceso 
individual de cada estudiante para conseguir dichos objetivos o resultados, la 
evaluación entonces tendrá como punto de partida el desarrollo de las habilidades 
propias de cada estudiante en el que la importancia radicara en la manera como 
se realizara el trabajo, visto desde lo autónomo (individual) o cooperativo 
(colectivo), teniendo en cuenta que los estudiantes de la clase de educación física 
y de cualquier otra materia llegan a este contexto con unos conocimientos 
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previamente adquiridos y que por medio de la clase buscaremos afianzar los 
conocimientos anteriormente nombrados 
Sin embargo para la pertinencia del diseño de esta propuesta pedagógica es 
necesario evaluar teniendo en cuenta los fundamentos que rigen la educación 
fisca personalizada y con ello las características propias, sin tener que ser 
evidente en el proceso y desarrollo de la clase de educación física. 
Hay tres principios fundamentales en la educación personalizada acerca de la 
evaluación: Evaluación y promoción continuas; auto evaluación del estudiante y 
exigencia de responsabilidad por las decisiones tomadas y por el cumplimiento de 
las actividades iniciadas; “evaluación permanente de todos los condicionantes y 
elementos de la educación, para ir descubriendo nuevos estímulos y métodos que 
cada vez hagan más eficaz la tarea de la comunidad educativa72”.  
 
Por lo anterior se infiere que no se tendrán en cuenta logros, sino más bien las 
competencias que pueda llegar  a desarrollar  el estudiante, y en especial que 
genere un aprendizaje de verdadero significado con el mismo y para el mismo  
 
Siendo así se sugieren los  siguientes parámetros evaluativos de esta propuesta 
investigativa:  
Criterios de evaluación: 
 
 La singularidad: deberá ser evaluada como bien lo dice su fundamento, por 
medio de la observación de las particularidades de cada uno de los 
estudiantes, viendo como cada uno de ellos se puede desenvolver dentro 
de la actividad problémica que se presenta en cada una de las actividades  
establecidas, siendo  ésta una forma válida para despertar cada una de las 




 La participación: donde se considerara la aceptación de las actividades, 
siendo aceptada cuando más de la mitad del grupo, ósea un 51%, 
estéparticipando de dicha actividad. 
 La actitud: que está medida también  por la aceptación y el comportamiento 
de cada estudiante, y se considerara negativa al no participar de  las 
actividades o al participar solo por el cumplimiento con el docente, siendo 
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la capacidad del docente la que se mida y la encargada de identificar este 
tipo de situaciones.  
 Creatividad: donde el individuo deberá demostrar su capacidad de 
imaginación, de innovación y ver de qué manera resolverá  la  actividad o 
el problema planteado. 
 La apertura: será calificada  viendo el desenvolviendo del estudiante pero 
no en su forma individual, si no en  su forma comunicativa, de 
colaboración, del trabajo en equipo, además por que dependiendo dela 
actividad y su dificultad y al ver la distinción de cualidades y habilidades  de 
sus compañeros algunos estarán obligados a pedir la colaboración de 
algunos de sus compañeros, y es allí donde se cumple con el fundamento 
de la apertura.  
 
 El desenvolvimiento: que tendrá en cuenta la interacción con el medio, y 
el trabajo en equipo, siendo una característica individual de cada 
estudiante. 
 El trabajo en equipo: allí se identificarán la capacidad de tolerancia, 
respeto hacia el otro, donde será negativa al faltar con estas capacidades y 
viceversa.   
 La comunicación y colaboración: es allí donde se define  el cómo puede 
resolver el problema o la actividad en grupo, cómo se piden o  cómo se 
ofrecen al momento del desarrollo de la misma, se denotarán las 
cualidades, habilidades del grupo y de las individualidades.  
 
 La autonomía: que es vista en cada una de las clases y de las actividades 
presentadas durante todo el periodo educativo, ya que se le da la libertad 
al estudiante de participar o no de las clases, haciéndose responsable de 
sus actos y de lo que esto implica, sea una buena o mala nota, es allí 
donde el estudiante es autónomo al estar implícito en una aprobación, o 
no, de algo que solo es responsabilidad suya, y en cuanto caiga en la 
desaprobación o error, no volverá a cometerlo. 
 La solución del problema y su forma de hacerlo: allí se tendrá en cuenta las 
habilidades tanto individuales como grupales, dependiendo de la actividad 
a realizarse, esta si tendrá  un reconocimiento cuantitativo  que ira de  2 a 5 
siendo 2 la nota negativa  y 5 la nota positiva. 
 La toma de decisiones: es parte fundamental del proceso de autonomía 
porque es allí donde el estudiante se hace responsable de sus actos, sea 
  
para que afecte de forma positiva o negativa, dependiendo como el crea 
que tome su decisión   
Sin embargo estos parámetros evaluativos pueden ser cambiantes, teniendo en 
cuenta que no está confirmado que estas sean las  únicas actividades para la 
implementación de la educación física personalizada, pero si corresponden al 




Se debe tener en cuenta que el recurso más importante es  el humano ya que se 
vislumbra que existe una relación bidireccional entre los principales actores del 
proceso educativo, estudiante y docente, además de la utilización de la planta 
física de la institución, la cual cuenta hasta ahora con solo una zona amplia 
(cancha) y que a su tiempo proporcionara más espacios ideales para la 
realización de las actividades planteadas en el diseño de la propuesta, de 
cualesquier modo los  recursos utilizados dependerán de la actividad a 
desarrollarse ellos estarían conformados por: 
 
 Pelotas y balones: de distintos pesos, texturas tamaños y colores 
 Aros: de distintos tamaños y colores  
 Cuerdas: de distintos tamaños y colores       
 Conos  
 Dados  
 Pañuelos 
 Globos  
 Juegos de mesa 
 Aparatos rodantes 
 Espacios ofrecidos por el colegio ( cancha múltiple, aula de danzas, aula 
mixta) 







8. OTROS APORTES 
 
Para este  semillero de investigación ha sido de gran importancia los aportes que 
se puedan desarrollar por medio de consultas teóricas, sin embargo también se 
ha asistido a eventos en los cuales se han visto algunos  de las problemáticas que 
han sido participes para la creación o más bien el diseño de esta propuesta 
pedagógica. 
Los siguientes son los eventos a los cuales se ha asistido: 
 
8.3. Evento #1: I seminario pedagógico políticas públicas y educación 
Fecha del evento: 28 de abril  del 2012 
Tipo de evento: conversatorio, relación  tiempo libre vs jornada única  
Lugar: ADE norte 
Miembros del evento: Edison sierra, Paulina Palacios, Orley prado.  
Invitados  especiales: luz marina Turga, Mauricio Pava  
En este evento se discutieron básicamente las inconformidades  de los 
docentes que hacen parte de algún tipo de sindicato donde se destaca y nos 
da prueba de la problemática  ligada por políticas públicas que afectan la labor 
docente. Allí se presenta una vulneraciónen sus derechos y en su 
remuneración lo que provoca un desgano por su práctica y su verdadera 
función que es la de la formación de seres o personas. Finalmente, se 
atribuyeque éste era un problema más por política que por vocación. 
Sin embargo se puede vislumbrar una de las problemáticas que atañen esta 
investigación que es el interés por sí mismo, mencionando reiterativamente 
solo sus necesidades como docentes dejando a un lado las necesidades del 
estudiante. De ahí su aporte para este proyecto. 
8.4. Evento #2: Encuentro con las ciencias; sobre el papel que ha tenido el 
conocimiento y la formación personal en los procesos educativos   
Lugar: ACAC 
Expositor: Alejandro Sanz Santa María 
En este evento el expositor hace referencia a la evidente conclusión del 
énfasis tan desproporcionado que se le ha dado al aprendizaje de 
conocimientos en los procesos educativos  que ha ido en detrimento de la 
formación personal de los estudiantes, dando origen a unas malformaciones 
sociales e individuales que han causado en el pasado y siguen causando hoy 
perjuicios sociales de mucha trascendencia. 
  
Este evento es el de más afectación a este proyecto  ya que se relaciona  con 
el problema el cual se trata aquí, dándonos a conocer algunas pautas sobre la 
ética profesional y como es de vital la relación entre el docente con el 
estudiante, permitiendo buscar dimensiones más allá del conocimiento y 
encarrilando o dándole aún más fuerza a la viabilidad de este proceso que 
estamos llevando a cabo.  
También nos da conceptos claros de la formación a la que deberíamos llegar, 
procurando el autoconocimiento, pasión por conocer, y en especial por 
encontrar aquello que les gusta aprender, pero sin desligarlos de la realidad 
en la que están inmersos, alejándonos como docentes de juzgamientos 
sociales, porque si se atiende a la formación integral el estudiante atenderá 
por si solo al conocimiento, siendo este un fin de la educación física 
personalizada. 
 
8.5. Artículos de análisis 
 
8.5.1. ARTICULO #1 
 
"Educación personalizada,una modalidad educativa" 
Orfa Buitrago Jerez Blanca Lilia Amaya 
  
En este texto se dan a conocer los conceptos sobre educación personalizada 
como una modalidad educativa que facilita el desarrollo humano en la vivencia de 
las características de la educación personalizada: singularidad -creatividad -
originalidad, autonomía–libertad, apertura–comunicación como valores 
fundamentales en los procesos de aprendizaje los cuales están mediados por la 
conversación. 
  
El texto propone además, la Unidad de Producción de Conocimientos (UPC), 
como una alternativa metodológica para orientar la educación personalizada en el 
aula de clase.. 
 
1. Educación–educación personalizada 
  
Actualmente se concibe la educación para el desarrollo humano fundamentada en 
procesos de individuación y socialización. Se acepta que estas dos modalidades 
son igualmente válidas, se dan simultáneamente y a partir de la fusión de las dos, 
se construye la identidad y el mundo personal. Esta concepción difiere de la 
concepción que tradicionalmente se tiene sobre educación individual y educación 
socializada. 
  
En concepto de García Hoz (1988) la educación colectiva y la educación 
individual son formas parciales e incompletas de educación. La educación 
individual aísla el sujeto delos compañeros le impide establecer relaciones 
  
sociales de igualdad, de enriquecerse a través de los trabajos en equipo, lo hace 
dependiente, con lo cual reduce sus posibilidades de desarrollo general. La 
educación colectiva se entiende como la acción del maestro que estimula y dirige 
la formación de un conjunto de alumnos. 
  
De otra parte, la educación individual ofrece la posibilidad de atención constante a 
las dificultades y posibilidades especiales de los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje. La educación colectiva ofrece posibilidades de socialización en los 
alumnos y maestros, permite economizar tiempo y esfuerzo. A partir de esta 
concepción, la denominada educación personalizada, aprovecha las posibilidades 
que ofrece cada una de dichas modalidades educativas y se orienta a fortalecer 
interiormente a la persona para hacerla más eficaz socialmente. En este sentido 
se habla actualmente deeducación personalizada 
. 
  
La educación personalizada se apoya en la consideración del ser humano como 
persona con potencialidades para explorar, cambiar y transformar el mundo. Las 
características esenciales incluidas en el concepto de persona de las que se 
derivan las orientaciones para ofrecer una educación personalizada son: 
singularidad–originalidad–creatividad, autonomía–libertad–responsabilidad, 





8.5.2. ARTICULO #2 
 
 Educación Personalizada  
Introducción  
I . Introducción: La experiencia del colegio San Luis Beltrán  
 
El colegio y centro comunitario San Luis Beltrán, ha adoptado un sistema de 
enseñanza basado en  
la antigua tradición pedagógica de la congregación ignaciana y en el sistema de 
educación  
personalizada del jesuita francés Pierre Faure.  
A continuación se presentan las principales características del sistema de 
educación personalizada  
usado en este colegio, con el objetivo de difundir las bondades de un sistema 
pedagógico que ha  
dado excelentes resultados con los niños de escasos recursos del sector de 
Pudahuel.  
El sistema de educación personalizada está basado en una visión holística de la 
persona y de sus  
  
necesidades sociales y culturales. Las metodologías y lecciones no pueden ser 
separadas del todo  
de este fundamento psicológico y filosófico. Sin embargo, con creatividad se 
pueden adaptar  
ciertos aspectos del sistema de educación personalizada(EP) para incorporarlos 
en proyectos  
educativos de otro estilo. Un ejemplo de esto es el método de normalización 
usado en la EP, el que  
puede ser adaptado para enseñar a los niños a tener mayor autonomía y a hacer 
un uso correcto  
de los materiales y de la sala de clases de cualquier establecimiento.  
Es difícil explicar por escrito el modo en que funciona el sistema y la diferencia 
que hace en el  
comportamiento de los niños dentro de la sala de clases, por esto, aconsejamos 
acercarse al  
colegio San Luis Beltrán para observar directamente el modo en que opera. Las 
fotos, imágenes y  
mapas de la sala de clases tratarán de suplir esta deficiencia.  
 II-La Educación Personalizada en Pierre Faure 
Antecedentes del método de Educación Personalizada de Pierre Faure 
(reorganizar texto precedente y siguiente) 
 
Algunas citas sobre Educación Personalizada  
 
Motivado por la crisis en la educación, el método de educación personalizada 
propuesto por Pierre  
Faure se basaba en gran parte en una visión integral del ser humano, y en la 
necesidad de educar  
su cerebro o de “aprender a aprender”. A través de diversas charlas y escritos, 
Faure demostró el  
carácter rupturista y original de su nuevo método.  
 
1 -Tres principios de la educación personalizada (EP) según Pierre Faure.  
A. Principio de Singularidad  
B. Principio de Autonomía  
C. Principio de Apertura  
Faure basó su método de educación personalizada en una visión especial de la 
persona y de sus  
rasgos esenciales. Entre los rasgos que caracterizan el modo de SER del ser 
humano, Faure 
destacó tres que conforman los principios esenciales que una pedagogía debía 
considerar.  
 
A. Principio de Singularidad:  
Este principio reconoce la individualidad de cada ser humano y el respeto que se 
merecen las  
  
particularidades y los ritmos de cada persona. Este respeto debe traducirse en 
una pedagogía que  
sea adaptable a cada alumno y que fomente la creatividad e iniciativas de cada 
uno, pues la  
creatividad es para Faure el resultado de la personalización de lo aprendido.  
 
B. Principio de Autonomía  
La educación personalizada considera que el ser humano no sólo es libre sino 
que además debe  
estar consciente de esta libertad, y de que esto implica que posee la capacidad y 
necesidad de  
comprometerse con lo que elija. En pedagogía esto significará que al alumno se le 
educará su capacidad de tomar elecciones y de actuar siguiendo una elección 
personal y no de acuerdo a una  
obligación ciega. Asimismo, la importancia que Faure le da a la autonomía implica 
que es  
necesario que el niño entienda con claridad la finalidad que persigue cada 
actividad y que tenga un  
rol activo en la planificación de su propia educación.  
-Equilibrio entre autoridad y disciplina  
 
C. Principio de Apertura  
Faure consideraba que la escuela debía educar la dimensión social o 
comunicativa de cada  
alumno. Para lograr esto era necesario crear un clima alegre y distendido donde 
cada niño se  
sintiera invitado a participar y a expresarse espontáneamente.  
 
2. Didáctica o líneas de acción de acuerdo a la Educación Personalizada de 
Pierre Faure.  
 
 
DIDÁCTICA según PIERRE FAURE  
Líneas Claves de Acción  
 
A. Un espíritu encarnado 1. Organización del tiempo y el espacio a. Tiempo  
El trabajo personal  
La puesta en común  
La normalización  
La toma de conciencia  
b. Espacio  
Mobiliario simple y bien distribuido  
Ambiente ordenado  
Áreas de trabajo  
Material estimulante  
Guardar en cajas y bolsas de género  
  
Símbolos en la sala de clases  
Decoración con sentido pedagógico  
 
2. Actitud del profesor Acogida Respeto Confianza  
 
3. Conocimiento del niño  
 
B. Instrumentos de trabajo 1. Programación  
2. Planes de trabajo  
3. Guías de trabajo  
4. Biblioteca  
5. Material manipulativo y de síntesis  
6. Medios de control  
7. Medios de expresión  
8. Instrumentos de educación sensorial  
 
Educación personalizada  
 
Tres principios de la Educación Personalizada según Pierre Faure 
a- Principio de Singularidad  
Los alumnos son individuos. Ningún ser humano es idéntico a otro. Los hombres  
tenemos elementos comunes, o si no, no podríamos aplicarnos la categoría de  
hombre.  
 
La educación es perfeccionamiento de la persona, por lo tanto, si llega sólo a una  
parte de ella y no llega a su totalidad, es una educación parcial.  
 
La Educación Personalizada, no puede realizarse con una sola posibilidad, con  
una sola técnica. No sirve usar sólo un programa que atienda nada más que a lo  
común, porque no sería una educación completa. Cada estudiante tiene su propio  
camino, su propia motivación, sus propios intereses: los alumnos tienen diferentes  
ritmos, e incluso dentro de la misma persona hay diferentes ritmos. Ante los  
mismos estímulos las personas tienen distintas reacciones y en esos casos cada  
hombre estaría creando.  
 
El concepto de creatividad, obra creadora del hombre, no es más que 
participación  
de la obra creadora de Dios. El hombre debido a su naturaleza trascendente está  
hecho para superarse. Esta trascendencia se manifiesta en su actividad creadora.  
De hecho el hombre se realiza en y por su creación. Al crear, el hombre modifica  
lo que de algún modo está ya dado.  
En la creatividad se encuentra la originalidad. Uno es más original mientras más  
cerca esté del origen de las cosas. Mediante la capacidad creadora el hombre no  
realiza una obra cualquiera, sino la de construirse a si mismo, su modo peculiar 
de  
ser y de vivir, con un estilo propio, con iniciativa. Y esta dimensión es  
  
eminentemente humana. Por eso el tema de la creatividad interesa especialmente  
en educación y la labor del profesor debe incluir también el hacer que los alumnos  
personalicen lo que reciben.  
 
No hay verdadera adquisición, si no existe el empleo personal de lo que se ha  
aprendido, según P. Faure “La repetición es un peligro que hay que considerar  
como defecto”.  
 
De esta forma la vida no consiste sólo en un don, sino en una tarea propia, en un  
proyecto original. Y aquí la obra creadora más que un momento, será también un  
estar siendo, por ser algo constitutivo del ser personal. Esto exige un clima que 
permita y que provoque una expresión personal y por ello creadora, libre de  
bloqueos.  
 
Faure propone crear un clima permisivo, libre, no coercitivo. Manifiesta que es  
necesario dejar libre el camino de la creación, que no quiere decir el provocar  
necesariamente una obra genial; hay que favorecer el pensamiento original y  
evitar que el hombre moderno de hoy se encuentre en una situación en la que  
“Mucho de lo que se piensa y dice no es otra cosa que la que todo el mundo  
igualmente piense y dice”, porque no ha adquirido la capacidad de pensar en  
forma original.  
 
La verdadera originalidad se desarrolla en la comunidad. Faure dice que: “Resulta  
imposible conquistar la autonomía y el progreso en ella sin la creatividad del  
individuo y del grupo. Pues nunca es suficiente dar derechos y reconocerlos; hay  
que hacer a la gente capaz de ejercerlos”.  
Para poder conquistar esa creatividad, debemos poner los medios y debemos  
orientar. La creatividad no se da de la nada, hay que fomentarla.  
Asimismo, no existirá creatividad sin rigor. Es difícil que la creatividad del alumno  
se desarrolle si éste no sabe dónde va; si ignora lo que debe conquistar; si su  
espíritu no se enriquece con ideas directrices lo bastante amplias como para  
suscitar una búsqueda, una reflexión, una información y lo bastante claras como  
para orientarlas.  
De este modo, educar hoy, es liberar al hombre para que recupere su capacidad  
de iniciativa, y se transforme en un motor de su propia educación y progreso. En 
el  
fondo, una educación basada en el principio de singularidad trata de enseñarle a  
los hombres el arte de vivir, de amar y de trabajar en una sociedad que ellos 
están  








9.  CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con los objetivos de este estudio, la revisión bibliográfica efectuada y 
el análisis e interpretación de los datos obtenidos a través de la investigación, se 
establecen las siguientes conclusiones. 
 
 Se cumple con el objetivo general del proyecto que es el diseño de una 
propuesta pedagógica que apunte al desarrollo de la educación física 
personalizada, y el de sus objetivos específicos como lograr hacer un 
análisis completo del contexto educativo y precisar los conceptos de 
educación física y educción física personalizada además del 
establecimiento de unos contenidos y actividades a fines con el diseño de 
la propuesta. En consecuencia, se puede inferir  que posee los aportes 
positivos para que el siguiente  grupo de auxiliares de  investigación 
continúen con este proceso investigativo. 
 
 Al recopilar toda esta información, dentro de los contenidos, se puede 
llegar a decir que la mayor contribución apunta a resolver ¿el por qué? de  
la creación del diseño de una propuesta pedagógica, acentuando que 
puede impactar en el mejoramiento: primero, de la clase de educación 
física; segundo, la relación perdida entre el educador y el educando 
infiriendo que ésta es una relación bidireccional en donde los dos están en 
un constante proceso de enseñanza- aprendizaje; tercero, porque permite 
que otras disciplinas del conocimiento puedan utilizar como ejemplo esta 
propuesta; y cuarto -el más importante-, que a través de esta propuesta y 
sus actividades se puede llegar a incentivar en la persona un mayor interés 
por lo que aprende, un gusto por la educación, preocupación por su 
realidad y tal vez por su futuro. 
 
 
A continuación se hacen las siguientes limitaciones y recomendaciones para que 
sean tenidos en cuenta por el siguiente grupo de auxiliares de investigación 
 
Limitaciones. Además se puede concluir por lo evidenciado en las practicas  
pedagógicas dentro de la institución, unas características propias de un sobre 
cupo de estudiantes, con unas instalaciones que se encuentran en proceso de 
mejora, lo cual hace aún más difícil la labor del docente, que debe ser creativo al 
momento de la aplicación de las actividades planteadas dentro del diseño de la 
propuesta. 
 
Recomendación. De ahí que la tarea para el siguiente grupo de auxiliares de 
investigación deberá ser ardua y constante para así poder obtener los resultados 
esperados, logrando con ellos un proceso de aprendizaje ideal que motive a los 
estudiantes, volviéndolos más participativos, reflexivos, que sería el cumplimiento 
en sí de los tres principio de la educación física personalizada. 
  
Respecto a las actividades dentro del diseño, se puede decir por medio de lo visto 
en la práctica docente que los estudiantes van a poder experimentar cosas 
nuevas, no solo por las formas jugadas realizadas de estilo tradicional, sino por la 
variedad de actividades que no dejaran pie a la monotonía en la clase, si no que 
permitirá la diversión, placer por lo que se aprende y actitud positiva frente a los 
eventos cotidianos que los rodean.   
Recomendación. Se ha de dejar en solo en el diseño de la propuesta pedagógica 
de forma  que los próximos auxiliares de investigación procedan a la ampliación, 
aplicación de esta y de las actividades establecidas dentro de la propuesta para 
con ello ver la viabilidad del uso de la propuesta, así poder determinar si son  o no 
las necesarias para la aplicación de la educación física personalizada como una 
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